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This study examined the effect of traditional and electronic mind maps 
on improving the immediate learning (immediately after learning) and 
delayed achievement on Alfegh course among secondary school male 
students and habits of mind they have. A quasi- experimental design was used 
for two groups (60 Students): the experimental group consisted of 30 students 
taught by electronic mind maps and the control group that consisted of 30 
students taught by traditional mind maps. The pre- and post- design was used 
to compare the level of performance between the two groups. Achievement 
test and mind habit scale were prepared by the researches. Findings showed 
that mental maps (both electronic and traditional) had an effect in developing 
achievement and improving mind habits which was verified by the 
significance differences between pre- and post- achievement test and mind 
habits scale for each group.  
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ادات الفورى والمؤجل وعتأثير الخرائط الذهنية الإلكترونية فى تدريس الفقه في تنمية التحصيل 
 العقل لدى طلاب المرحلة الثانوية 
 د/ محمد بن عبد العزيز بن عبد المحسن الناجم
 المملكة العربية السعودية –جامعة شقراء 
  as.ude.us@mejanlard
 
 : مستخلص البحث 
قه في تدريس الف علىهدد البحدإ ىلى ايداث  ثر الخرائط الدذهنيدة (التقليدديدةوالإلكترونيدة) 
تنمية التحصدديل الفورع (عقل التعلم مباشددرة) والمتجل (لتعر مدع ااتفاع المتعلمين لما يتعلمو ) 
) 26وعادات العقل لدع طلاب المرالة الثانوية. اعتمد التصدددددميم التجريبي للبحإ على مجموعتين (
) طدالبدام ومجموعدة 20) تددرث من للاا الخرائط الدذهنيدة التقليدديدة (1طدالبدام مجموعدة تجريبيدة (
. مع اسددددددتخداب التلبيل القبلي ) طالبا20( الإلكترونية) تدرث من للاا الخرائط الذهنية 0تجريبية (
إ اداب ايد .ومقدارندة مسددددددتوع اتداء بين المجموعتينوالبعددعم الفورو والمتجدل تدوات البحدإم 
اتضددددددل من النتائل  ا للخرائط الذهنية  البااإ باعداد الالتبار التحصدددددديليم ومقياث عادات العقل.
ل من دلالة التحق بعدبنمليها التقليدو والإلكتروني  ثر فى تنمية التحصدددددديل وتحسددددددين عادات العقل 
مجموعة من  لكل البعدو لالتبار التحصدددديل ومقياث عادات العقل و ل والفروق بين التلبيل القبلي 
المجموعنين التجريبيتين على ادة. كما  تضدددددل  ا هناق فروق دالة بين نتائل المجموعتين التجريبية 
في كدل من التحصدددددديدل البعددو الفورع والمتجدلم ومقيداث عدادات العقدل لصددددددالل الثدانيدة واتولى 
 المجموعة التي تدرث بالخرائط الالكترونية.
 
 .عادات العقلم التحصيل المتجلم التحصيل الفوروم الذهنية: الخرائط الكلمات المفتااية
 
  






























































تعني التربيدة الاسددددددلاميدةم فى جدانبهدا المعرفيم بتزويدد المتعلم بدالمعدار التي تمكنده من 
تكوين تصدور عن اقائل الوجود الكبرع وانعكاسدات هذا التصور على نوااي الحياة المتعددةم سواء 
عامله مع الناث واتشددددياء من اوله من للاا معاملاتهمم وهذا التصددددور من للاا العباداتم  ب في ت
 يستمد من القر ا الكريم والحديإ النبوو الشريف.
وى ا كانت المملكة العربية السددددددعودية اهتمت بالعلوب الشددددددرعية ونشددددددرها وىارارها مواد 
يم في سدياسة التعل  سداسدية في جميع الصدفو الدراسدية وفي جميع مراال التعليم العابم ايإ اددت
المملكة العربية السعودية هي "فهم الإسلاب فهًما صحيًحام وغرث العقيدة الإسلامية ونشرهام وتزويد 
اللدالدل بدالقيم والتعداليم الإسددددددلامية وبالمثل العليام وىكسددددددابه المعار والمهارات المختلفةم وتنمية 
ى ىيمانها بدور العلوب الشددددرعية في بناء الاتجاهات السددددلوكية البناءةم كما  شددددارت تل  السددددياسددددة ىل
الشدخصدية الإسدلامية المتكاملةم وتحقيقًا لهذ  الركائز واتهدا صدارت العلوب الشرعية متللبًا عاًما 
 .لكل مراال التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوو
راسية دويقوب البناء المعرفي والمحتوع لمقررات التربية الاسلامية كغيرها من المقررات ال
على مجموعة من المفاهيم المتكاملة والمترابلةم التي تتوزع ضددددددمنيا في فروع التربية الاسددددددلامية 
جميعها وتعتمد في تشكيلها وبنائها على اقائل ومفاهيم القرآا الكريم والحديإ النبوو الشريفم ومن 
همم التي يقوب عليها الفهندا تحىى هدذ  المفداهيم بمكداندة كبرع بداعتبدارهدا اللبنات المعرفية الرئيسددددددة 
 وتكوين رؤية صحيحة لهذ  المعار والمفاهيم.
وكما هو معرو ثراء مقررات التربية الاسددددددلامية بالمفاهيم المتنوعة المرتبلة والمتعددة 
التي تتضدمنهام والتي تسدتلزب توعيف استراتيجيات تعمل فهم اللالل لهذ  المفاهيم. مما  دع ىلى بذا 
ل القائمين على العملية التعليمية من  جل تحديد المفاهيم الاسددلامية التي ينبغي  ا جهود بالغة من جان
م 4220يتعلمها الللاب فى مراال التعلم المختلفةم ومسداعدتهم على تعلمها بلريقة فعالة (الشددملتيم 
 ).0ص
لاصددددددة  ا العالم يشددددددهد ااا تلورا فى المعرفةم فقد  صددددددبل لدع الللاب كم هائل من 
اتم لا يمكن تو طدالدل  ا يلم بها مهما كانت ادراتهم ولذا بد  الاهتماب ينصددددددل على تفعيل المعلومد
دور اللدالدل في التعلمم وايجدابيتده بمدا يمكنه من معالجة هذ  المعلومات وتنىيمها بشددددددكل يمكنه من 
اسات الدراسدترجاعها وفهمها من للاا تنىيم التعلم وتنىيم الذاتم مما  وجد اهتماما لدع التربويين ب
 التي تتناوا الاستراتيجيات التي تنعكس ايجابيا على تعلم الللاب  اتيا وىعماا عادات العقل لديهم. 
 ا العادات العقلية سلوكيات  )2002 ,kcillaK & atsoC(ويتكد على  ل  كوستا وكالي  
لم يتدرب عليها اللاللم لذل  يجل  ا تكوا العادات العقلية  ى ااد يصدعل استخدامها بصورة تلقائية 
محور التعلمم ويرع  نده لا فدائدة من  ا يتعلم الللاب محتوع ما ا ا لم يتعلموا السددددددعي لتحقيل الداة 
والوضددددددوب وتجندل الانددفداع والمثدابرة العقلية. كما يرع  ا ىهماا عادات العقل يسددددددبل الكثير من 
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ية التعليميةم فعادات العقل ليست امتلاق المعلومات بل هي معرفة كيفية العمل القصدور فى ناتل العمل
 عليها واستخدامهام فهي نمط من السلوكيات يقود اللالل ىلى انتاج المعرفة. 
اسددددددتخداب الخرائط الذهنية كاسددددددتراتيجية في تنمية   ثرممدا دعدا اهتمداب البااإ بدراسددددددة 
 التحصيل وعادات العقل لدع الللاب.
يإ تعد الخرائط الذهنية من ىادع طرق التفكير والتعلم المرئيم وتسددددداعد على التخليط ا
والتعلم والتفكير البناءم وتوضدددددل للللاب اتفكارم وتعمل على ربط المعلومات وتوضددددديل العلااات 
ما نمما يتدو ىلى تحقيل تعلم  و معنىم كما  نها تعد ىادع اسدتراتيجيات التعلم النشددطم ايم فيما بينها
يتشددددارق الللاب فى بنائها. "وتعتبر الخرائط الذهنية من الاسددددتراتيجيات التي يمكن اسددددتخدامها في 
 ضمساعدة المتعلمين على تنىيم المعرفة دالل عقولهمم باستخداب الصور والرموز البصرية في عر
ة منها دراسدددة ). وهذا ما  كدته نتائل العديد من الدراسدددات السدددابق6220المحتوع التعليمي (بوزاام 
م )2120(والمليرو م )0120(وعوجاا م )2220(الجهيمي وم )6220 (الجلادوم )4220(الشملتي 
 ).6120(والسعداا 
تى سدديتم وال الإلكترونيةوللخرائط الذهنية تصددنيفات متعددة منها الخرائط اليدوية والخرائط 
البحإ الحاليم فالخرائط الذهنية اليدوية ترسددددم يدويا باسددددتخداب الورق واتالاب الملونةم  تناولهما فى
 .)8002 ,yerF(يتم ىعدادها من للاا برامل الحاسوب  مالإلكترونية ما الخرائط الذهنية 
ولكل من النوعين مزايا م فالخرائط اليدوية لا تحتاج لجهدم وعدب تكلفتها ماديام  ما الخرائط 
تتميز بالمرونة فى تصدددددميمها واعدادهام وامكانية رسدددددمها مهما كاا مسدددددتوع تعقيدهام  لكترونيةالإ
 وىمكانية التعديل بهام وسهولتهم وتبادلها بين الللاب. 
ويعتبر مقرر الفقده من مقررات التربيدة الاسددددددلامية المهمةم ايإ يسددددددتهد تنمية الوعي 
الجانل الذو يمكن المتعلم من تلبيل االشددريعة تلبيقا بالقضددايا والمفاهيم الاسددلامية الصددحيحةم فهو 
صدددحيحام ويسددداعد الللاب على اسدددتنباط اتاكاب الفقهية من  دلتها الشدددرعيةم مما يتللل دعم تعلم 
اللالل باسدتراتيجيات تسدهل عليه اسدتيعاب المفاهيم وتلبيقهام ايإ تمثل المفاهيم  همية بالغة بمقرر 
ية لها دور متميز بين المفاهيم الدينية اتلرع فى اياة الللابم فهي تشددتمل الفقهم "تا المفاهيم الفقه
على  اكداب تنىم علاادة اللدالدل بمن اولده من النداثم فيهدا يعر اللدالدل الحلاا من الحراب ومن 
  ). 2120للالها يمكن للمعلمين الحكم على ما لدع الللبة من معار " (الخليلم و بو تايهم 
 
 مشكلة البحث
نىرا تهميدة الخرائط الدذهنية فى تعلم الللبة للمفاهيم واكتسددددددابهم لهام و هميتها في تكوين 
البنية المعرفية لللالل في مقررات التربية الاسدددددلاميةم ايإ تتضدددددمن مقررات التربية الاسدددددلامية 
رعية شدددددد العدديدد من المفاهيم التي يتوجل على المتعلم فهمها وىدراكهام اتى تتكوا لديه بنية معرفية
مبنية على الفهم الواعيم وبخاصددة ما يلاام من عدب فهم العديد من المفاهيم الشددرعية لدع الللابم 
نتيجة ضدددددعف التعلمم والتلاط المفاهيم لدع المتعلم مما يتدو ىلى عدب اسدددددتلاعته في الواو على 





























































م اتفكددار الفروق الدددايقددة بين الموضددددددوعداتم وترسدددددديذ هددذ  الفروق في الددذهنم والخلط في تنىي
 والمعلومات. 
ومما دفع البااإ ىلى اجراء البحإ الحالي فى ترسدددديذ الفهم الواعي لدع اللالل فى مقرر 
و ل  لما نما ىلى علم البااإ ببعض الصددددددعوبات فى  الفقدهم من للاا الخرائط الدذهنية الإلكترونية.
لاا ل لديهمم منتحصدددديل اسددددتيعاب المفاهيم الفقهية لدع الللابم وعهر  ل  فى تدني مسددددتويات ال
سددتاا البااإ معلمي المقرر اشدداروا  ا هناق تدني في مسددتوع ااتفاع الللاب بتل  المفاهيمم وعدب 
تأكيدا على هذا ااب البااإ بإجراء دراسدددة اسدددتللاعية من للاا تحليله لتقارير  القدرة على تلبيقها.
) 20) مشرفام واادة المدارث (21ينم (زيارات معلمي التربية الإسلامية من للاا المشرفين التربوي
 :اائدام فتبين البااإ ما يلي
 .الإلكترونيةالة استخداب الخرائط الذهنية  
 التركيز على طرائل التدريس المباشرة. 
 الة استخداب تقنيات التعليم والوسائط المتعددة. 
) معلًما 20كمدا تبين للبدااإ من للاا لقائه مع بعض معلمي التربية الإسددددددلامية وعددهم (
عددب ااتنداعهم بفاعليتها في التدريس والة  ثرها على التحصدددددديل  و الفهم لدع الللاب وهذا ما تتكد  
 ا معرفة معلمات التربية الإسددددددلامية بالخرائط الذهنية الإلكترونية  )6120 ( دراسددددددة السددددددعدداا
المشددددددكلات اللاتي واجههن في  ل  الة توفر  واسددددددتخددامهن لها بدرجة متوسددددددلة وكاا من  براز
و نها علء على المعلمة و ا استخدامها يعيل من  اتجهزة اللازمة وضيل الوات المخصص للحصة
تحقيل اتهدا التعليمية و نها لا تتناسددددل مع جميع اللالبات مع ضددددعف مسددددتوعى الوعي من ابل 
 مستولي التعليم بها.
و ىلى عدب الانتبا  ىلى مواضددع التشددابه ومواضددع التمايز. مما فعدب الفهم الجيد للمعرفة يتد
لعقائد الفاسدددة (الجلادم صدداال  ل  تسددرب للفكر المنحر والخرافات وانتشددار اتفكار الهدامةم وا
لداصددددددة  ا العالم يشددددددهد ااا تلورا فى المعرفةم فقد  صددددددبل لدع الللاب كم هائل من  ).4220
دع التربويين بالدراسددددددات التي تتناوا الاسددددددتراتيجيات التي تنعكس المعلومداتم مما  وجد اهتماما ل
 ايجابيا على تعلم الللاب  اتيا وىعماا عادات العقل لديهم. 
 ا العادات العقلية  )2002 ,kcillaK & atsoC(تأكيدا على ما سدبل يذكر كوسدتا وكالي  
  اىن  ا يتعلم الللاب محتوع ما سدلوكيات اد يصعل استخدامها بصورة تلقائيةم ويرع  نه لا فائدة م
لم يتعلموا السددددددعي لتحقيل الددادة والوضددددددوب وتجندل الاندفاع والمثابرة العقلية. كما يرع  ا ىهماا 
) 2120(عادات العقل يسددددبل الكثير من القصددددور فى ناتل العملية التعليميةم فتتكد دراسددددة الداوود 
)  ا تنمية هذ  العادات في مراال مبكرة في التعليم يمهد 0120(الخير بو  ودراسة السيدم وسعيدةم و
له التعلم الذاتي والمسدددتقل في المراال اتلرعم وال مشدددكلاته اتكاديمية واتخا  اراراته بصدددورة 
 كثر موضدددددوعية. وبالرغم من  همية ممارسدددددة الللاب للعادات العقلية فى اياتهم دالل المدرسدددددة 
) ىلى  ا العديد من الدراسددات التي تناولت عادات العقل 2220(لعىيم ولارجهام تشددير دراسددة عبد ا
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 كدت على  نه لا يوجد اهتماب بتنمية ممارسدددددة هذا السدددددلوق لدع الللابم و ا التدريس بصدددددورته 
الحداليدة يعوق ويضددددددعف عدادات العقدلم ممدا نتل عنده ىنهاء الللاب مراال تعليمهم الجامعي وليس 
 دات العقل.لديهم القدرة على ىعماا عا
ومن ثم تتحدد مشدددددكلة البحإ الحالي فى تقصدددددي  ثر الخرائط الذهنية فى تدريس الفقه في 
تنمية التحصددديل الفورع (عقل التعلم مباشدددرة)م والتحصددديل المتجل (لتعر مدع ااتفاع المتعلمين 
اب ملحة للاهتملما يتعلمو ) لدع طلاب المرالة الثانوية وتنمية عادات العقل. ومن هنا كانت الحاجة ال
باسدتخداب طرائل تعليم وتعلم تثير دافعية الللاب للتعلمم وتزيد من تحصديلهم للموضوعات الدراسيةم 
 ومساعدتهم فى عملية الاستذكارم ومن هذ  اللرائل الخرائط الذهنية بنوعيها التقليديةم والإلكترونية.
 ويمكن بلورة الستاا الرئيس للبحإ فيما يلي
فى تدريس الفقه في تنمية التحصدددديل الفورع والمتجل وعادات  الإلكترونيةما  ثر الخرائط الذهنية 
 العقل لدع طلاب المرالة الثانوية؟
 :ويندرج من الستاا الرئيس للبحإ اتسئلة الفرعية التالية
رو تدريس الفقه في تنمية التحصدددددديل الفو  ثر الخرائط الدذهنيدة (التقليديةوالإلكترونية) فىمدا  -1
 (عقل التعلم مباشرة) لدع الللاب؟
ل ) فى تدريس الفقه في تنمية التحصدددددديل المتجالإلكترونية مدا  ثر الخرائط الذهنية (التقليديةو -0
 لدع الللاب؟(لتعر مدع ااتفاع المتعلمين لما يتعلمو ) 




 :يهد البحإ ىلى
 تحديد عادات العقل اللازب تنميتها لدع الللاب. -1
 اياث  ثر الخرائط الذهنية (التقليديةوالإلكترونية) فى تنمية التحصيل الفورو بمقرر الفقه. -0
 ه.) في تنمية التحصيل المتجل بمقرر الفقالإلكترونية اياث  ثر الخرائط الذهنية (التقليديةو -0
 ) في تنمية عادات العقل لدع الللاب.الإلكترونية اياث  ثر الخرائط الذهنية (التقليديةو -4
 
 أهمية البحث
 :يأتيفيما اتهمية العلمية تتضل 
تربية التسددددددهم في ابراز سددددددبدل دمل التقنيدة في العلميدة التعليميدة في مجداا تدريس مقررات  
 الإسلامية من للاا تصميم الخرائط الذهنية الإلكترونية.





























































اد تفتل هذ  الدراسددة المجاا لدراسددات  لرع لتلوير اسددتراتيجيات دمل التقنية وكيفية تفعيل  
 مشاركة الللاب في مجاا تعلم مقررات التربية الإسلامية. 
نيةم وهي اادع الاتجاهات تفعيدل الددراسددددددة الحداليدة اسددددددتراتيجيدة الخرائط الذهنية الإلكترو 
 الحديثة في مجاا تعلم وتعليم المواد الدراسية. 
 
 الأهمية التطبيقية
لفقهيةم تدريس المفاهيم ا اد تفيد الدراسدددة في توجيه المعلمين ىلى توعيف الخرائط الذهنية فى 
ايإ سديضدفي فاعلية  كثر على اياث مسدتويات عليا معرفية لدع اللالل بدلا ًمن ااتصدارها 
 على الحفم.
 اد تساعد مخللي المناهل فى ىعادة صياغة المحتوع بتضمينه الخرائط الذهنية. 
نوع تشجيع هذا ال لاسدتخداب الخرائط الذهنيةم والعمل على الوعياد تسدهم فى الاهتماب بتنمية  




تنىيم للمعلومات في اشددددددكاا  و رسددددددومات تبين ما بينها من علاااتم يتم تعريفها اجرائيا 
 لفروع والصور واتلوااوتتخذ الخرائط  شدكالا مختلفة اسدل ما تحويه من معلومات ايإ تسدتخدب ا
 فى التعبير عن الفكرة".
والخرائط الدذهنيدة نوعاا الخرائط الذهنية التقليدية التي تسددددددتخدب الوراة والقلمم والخرائط 
 الذهنية الالكترونية التي تعتمد على برامل الحاسوب في رسمها. 
 التحصيل الفوري
يعرفه البااإ اجرائيا بأنه مقدار ما يحصددددددله اللالل من معلومات ومعار اوا المفاهيم 
المتضددددمنة فى الدراسددددةم ويدقاث بالدرجة التي يحصددددل عليها اللالل فى الالتبار التحصدددديلي المد عد 
 بالدراسة الحالية عقل الانتهاء من التعلم مباشرة.
 التحصيل المؤجل
قدار ما يحصددددددله اللالل من معلومات ومعار اوا المفاهيم يعرفه البااإ اجرائيا بأنه م
المتضددددمنة فى الدراسددددةم ويدقاث بالدرجة التي يحصددددل عليها اللالل فى الالتبار التحصدددديلي المد عد 
 بالدراسة الحالية والذو يدلبل بعد اسبوعين من الانتهاء من التعلم.
 عادات العقل 
وكيدات التي تددير وتنىم العمليدات العقليدة ويعر البداادإ اجرائيدا بدأنهدا  نمداط من السددددددل
وتتكوا من للاا اسددددددتجابة اللالل ىلى  نماط معينة من المشددددددكلات التي تحتاج ىلى تفكيرم ومن ثم 
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 


























































تتحوا هذ  الاسدتجابات ىلى عادات عقلية نتيجة ممارسدتها بشكل متكرر بسرعة وتلقائية عند مواجهة 
 عادات العقل المعد فى الدراسة الحالية.مواف  و مشكلة جديدةم وتتحدد في ضوء مقياث 
 رـــــــالأث
يدعر اصدددللاًاا محصدددلة تغير مرغوب فيه  و غير مرغوب فيه يحدث في المتعلم نتيجة 
ويعرفه البااإ ىجرائيًا ادوث تغير في التحصيل الفورو والمتجل وعادات العقل سببه  لعملية التعلم.
 لدراسة.الخرائط الذهنية الالكترونية على عينة ا
 
 فروض البحث
 :تبنى البحإ الفروض التالية
بين متوسدددلي درجات  فراد المجموعة ) 2202عند مسدددتوع (لا يوجد فرق  ا دلالة ىاصدددائية  -1
التجريبيددة اتولى (التي تدددرث بددالخرائط التقليددديددة) في التلبيقين القبلي والبعدددو في التبددار 
 .التحصيل الفورو
بين متوسدددلي درجات  فراد المجموعة ) 2202عند مسدددتوع (لا يوجد فرق  ا دلالة ىاصدددائية  -0
التجريبيدة الثدانيدة (التي تددرث بدالخرائط الإلكترونيدة) في التلبيقين القبلي والبعددو في التبدار 
 التحصيل الفورو.
بين متوسدددلي درجات  فراد المجموعة ) 2202عند مسدددتوع (لا يوجد فرق  ا دلالة ىاصدددائية  -0
درث بدالخرائط التقليددديدة) و فراد المجموعدة التجريبيدة الثدانيدة (التي التجريبيدة اتولى (التي تد
 .تدرث بالخرائط الإلكترونية) في التلبيل البعدو في التبار التحصيل الفورو
بين متوسدددلي درجات  فراد المجموعة ) 2202عند مسدددتوع (لا يوجد فرق  ا دلالة ىاصدددائية  -4
بددار ديددة) في التلبيقين القبلي والبعدددو في التالتجريبيددة اتولى (التي تدددرث بددالخرائط التقليدد
 التحصيل المتجل.
بين متوسدددلي درجات  فراد المجموعة ) 2202عند مسدددتوع (لا يوجد فرق  ا دلالة ىاصدددائية  -2
التجريبيدة الثدانيدة (التي تددرث بدالخرائط الإلكترونيدة) في التلبيقين القبلي والبعددو في التبدار 
 .التحصيل المتجل
بين متوسدددلي درجات  فراد المجموعة ) 2202عند مسدددتوع (دلالة ىاصدددائية  لا يوجد فرق  ا -6
التجريبيدة اتولى (التي تددرث بدالخرائط التقليددديدة) و فراد المجموعدة التجريبيدة الثدانيدة (التي 
 .تدرث بالخرائط الإلكترونية) في التلبيل البعدو في التبار التحصيل المتجل
بين متوسدددلي درجات  فراد المجموعة ) 2202مسدددتوع (عند لا يوجد فرق  ا دلالة ىاصدددائية  -2
التجريبيددة اتولى (التي تدددرث بددالخرائط التقليددديددة) في التلبيقين القبلي والبعدددو فى مقيدداث 
 .عادات العقل
بين متوسدددلي درجات  فراد المجموعة ) 2202عند مسدددتوع (لا يوجد فرق  ا دلالة ىاصدددائية  -8
يداث ئط الإلكترونيدة) في التلبيقين القبلي والبعددو فى مقالتجريبيدة الثدانيدة (التي تددرث بدالخرا
 .عادات العقل
بين متوسدددلي درجات  فراد المجموعة ) 2202عند مسدددتوع (لا يوجد فرق  ا دلالة ىاصدددائية  -2
التجريبيدة اتولى (التي تددرث بدالخرائط التقليددديدة) و فراد المجموعدة التجريبيدة الثدانيدة (التي 
 .ة) في التلبيل البعدو في مقياث عادات العقلتدرث بالخرائط الإلكتروني
































































 :يقتصر البحإ الحالي على
الوادة السدددادسدددة لمقرر الفقه بعنواا  الحد الموضدددوعي يتمثل في الخرائط الذهنية لمحتوع  
 .21والدرث  81والدرث  21"الحدود" للصف الاوا الثانوو وهي تتضمن الدرث 
 اتوا الثانوو بمدرسة فيصل بن فهد بمدينة الرياض.الحد المكاني طلاب الصف  
الحد الزماني تم تلبيل الدراسة الميدانية والمعالجة التجريبية في الفصل الدراسي الثاني للعاب  
 هـ. 8041و2041
 
 التصميم التجريبي للبحث
)م مع اسددتخداب 0) وتجريبية (1يعتمد التصددميم التجريبي للبحإ على مجموعتين تجريبية (
 التلبيل القبلي والبعدعم والمتجل تدوات البحإ كما يلي
 
 1جدوا 
 التصميم التجريبي للبحإ
 القياث البعدو المعالجة التجريبية القياث القبلي المجموعة
  دوات الدراسة تلبيل )1التجريبية (
 الالتبار التحصيلي -1
 مقياث عادات العقل -0
التدريس من للاا الخرائط 
 الذهنية اليدوية
 تلبيل  دوات الدراسة
التحصيلي فورو بعد  الالتبار -1
التعلمم ومتجل بعد اسبوعين من 
 انتهاء التعلم
 مقياث عادات العقل. -0





تقوب الخرائط الدذهنيدة على نىريدة  وزبدل في التعلم  و المعنىم وتقوب فكرتهدا على الربط 
والتنىيم البنائي لمجموعة المفاهيم المتضدمنة فى المحتوع الدراسي على شكل مخلط شبكي تنىيمي 
هيم بكلمدات  و عبارات رابلة تصددددددف ينتقدل من العموميدة ىلى الاادل عموميدةم ويتم الربط بين المفدا
. وادد نمدا اسددددددتخدداب الخرائط )2221العلاادة بين مفهومين بحيدإ يكوا لهدا معنى. (نوفداقم وبوبم 
الدذهنيدة فى تدريس مجالات عدة من ابل التربويينم ايإ زاد الاهتماب بهام ويرجع هذا ىلى  ثرها فى 
هذ  الخرائط  نها تسددداعد اللالل على تنىيم  تسدددهيل عملية التعلم والااتفاع بهم ومن  برز اسدددتخداب
المعار وترتيبهام وربط بعضدددددها ببعض فى علااات واضدددددحة ومن ثم توعيفها في موااف تعليمية 
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 


























































فيصددددددبل تعلم المفهوب  كثر فداعليدة لارتبداطده بعلاادات  .)4991 ,senoJ & mahkraM(جدديددة 
متشددددددابكدة مع غير  من المفداهيمم وبخاصددددددة ى ا تم تنىيمها بشددددددكل توضدددددديحي يبين تل  العلااات 
 .)0991 ,kavoN(
) 621م 1120عدرفت الخرائط الذهنية  يضدددا بخرائط العقلم واد عرفها شدددحاتهم والنجار (
و متعددة اتبعادم تعكس مفاهيم بنية محتوع النصم يتم تنىيمها بأنها "رسددددددوب تخليلية ثنائية البعد  
بلريقة متسدددددلسدددددلة تتخذ شدددددكلا هرميام ى  يوضدددددع المفهوب الرئيس في امة الخريلةم وتندرج تحته 
المفاهيم اتال عمومية في المستويات اتدنىم مع وجود روابط توضل العلااات بين المفاهيم الرئيسة 
) بأنها "تنىيم للمعلومات في اشدددكاا  و 200م 1120عبيداتم و بو السدددميد (كما يعرفها  والفرعية".
 رسومات تبين ما بينها من علاااتم وتتخذ الخرائط  شكالا مختلفة اسل ما تحويه من معلومات".
ضددددددوء ما سددددددبل يتضددددددل اا الخرائط الذهنية بأنها "تنىيم للمعلومات في اشددددددكاا  و  فى
رسددددومات تبين ما بينها من علاااتم وتتخذ الخرائط  شددددكالا مختلفة اسددددل ما تحويه من معلومات 
 والخرائط الذهنية نوعاا الخرائط ايإ تسدددتخدب الفروع والصدددور واتلواا فى التعبير عن الفكرة".
يدديدة التي تسددددددتخددب الوراة والقلمم والخرائط الذهنية الالكترونية التي تعتمد على برامل الدذهنيدة التقل
 الحاسوب في رسمها. 
 خصائص الخرائط الذهنية
 )4991 ,nazuB(للخرائط الذهنية لصائص عديدةم وهي 
 تبلور الموضوع الرئيسي في صورة مركزية. -1
 زية ىلى الفروع.الموضوعات الرئيسية للموضوع تتفرع من الصورة المرك -0
 الفرروع تتضمن صورة  و كلمة مفتااية للموضوع. -0
 الفروع تشكيل هيكلي متصل بالموضوع الرئيسي. -4
 أهمية الخرائط الذهنية
للخرائط الذهنية دورا بارزا في تنمية المفاهيم لدع المتعلمم وفهمها واسددددددتيعابهام وتخزينها 
 & gnortsmrA ,rekcuT(في الدذاكرة. ويحقل اسددددددتخدداب الخدائط الدذهنيدة العديد من الفوائد منها
  )0102 ,dassaM
 تجعل التعلم  كثر تشويقا. -1
إ يتم عرض الموضوع بصورة  كثر تعلي صدورة شاملة عن الموضوع الذو يتم تدريسه بحي -0
 شمولية.
 تساعد على توليد اتفكار وتصميم هيكل معقد من المعرفة. -0
تعمدل على توصدددددديدل اتفكدار المعقددة وتسدددددداعد المتعلم على دمل المعار الجديدة بالمعار  -4
 السابقة.
 تضع  كبر ادر ممكن من المعلومات في وراة واادة بشكل مختصر. -2
 كثر صدددوابام فحينما توضدددع المشدددكلة في وراة واادة فإنه يمكن النىر تجعل ارارات المتعلم  -6
 ىليها نىرة شاملة لكافة جوانبها.





























































 تعمل على تلوير  اكرة المتعلم وزيادة تركيز . -2
فالخرائط تنمي القدرة على التفكير المتشدعل من للاا ىتااة الفرصدة للمتعلم لاسدتدعاء كل 
ضدمنة بالدرث بلريقة  كثر سدهولة وسرعة بالمقارنة على سبيل اتفكار الممكنة وتناوا المفاهيم المت
) فهي تسددداعد الخرائط الذهنية المتعلم على اسدددتخداب كااة مخه 2220المثاا بكتابتها في اوائم (واادم 
بالكاملم والاسدددتغلاا اتمثل لوعائف الدماذم  ل   ا الدماذ ينقسدددم ىلى فصدددين  يمن و يسدددرم ولكل 
إ "الفص اتيمن (المشدددددداعرو) من مهدامه التعامل مع الصددددددور واتلواام منهمدا مهداب محدددةم ايد
واتلحاام واتصددواتم  ما الفص اتيسددر (الفص المنلقي) ومن مهامه اتشددياء مرتبةم والتفاصدديلم 
). ومن ثم تدعد الخرائط وسددددديلة 2220ويتعامل مع الكلماتم واتراابم والنقدم والتخليط" (الرفاعيم 
 زلتنىيم اتفكار وصدياغتها بشدكل يسدمل بتدفل اتفكارم وانتشدار اتفكار من المركيسدتخدمها الدماذ 
 ).6220ىلى كل الاتجاهات (محمودم 
وهذا ما  كدته نتائل العديد من الدراسات السابقة في مجاا تدريس مفاهيم التربية الاسلاميةم 
في اكتسدداب طلبة المرالة مية ) التي  كدت على فاعلية الخرائط المفاهي4220دراسددة الشددملتي ( منها
) التي  عهرت اثر لرائط المفاهيم في 6220ودراسددددددة الجلاد ( اتسدددددداسددددددية العليا للمفاهيم الفقهيةم
) التي 2220تحصدديل المفاهيم الشددرعية لدع الللاب في مادة التربية الاسددلاميةم ودراسددة الجهيمي (
 الفقه في التحصدددددديل والاتجا  نحو المادة  كدت نتائجها على فاعلية الخرائط الذهنية في تدريس مقرر
) التي  كدت على فاعلية الخرائط الذهنية 0120لدع طلاب الصدف اتوا الثانووم ودراسة عوجاا (
) التي  كدت 2120في تنميدة التفكير بدالمقدارندة مع اللريل التقليددية في التعلمم ودراسددددددة المليرو (
 ة المفاهيم الفقهية لدع طالبات الصف الثالإ الثانوو.نتائجها على فاعلية الخرائط الذهنية في تنمي
كدذلد  اهتمدت العديد من الدراسددددددات  ثر الخرائط الذهنية وتحقيل مخرجات التعلم المختلفة 
التي  كدت  )4002 ,seilugraM(دراسدددة مارجوليس كعادات العقلم ومهارات التعلم والاتجا  منها 
وهي تفيد في جميع المواد م على  ا الخرائط الذهنية تسدداعد على نقل اتفكار بصددورة  كثر وضددواا
) التي  ثبتت فاعلية الخرائط الذهنية في التقليل من اتللاءم وبقاء 2120الدراسدديةم ودراسددة المهنا (
ط التفكير فى تنمية عادات ) التي اعهرت نتدائجهدا فداعليدة لرائ0120 ثر التعلمم ودراسددددددة العتيبي (
العقدل ومفهوب الدذات اتكداديمي لددع تلميدذات اسددددددم الاايداء بكلية التربيةم ودراسددددددة توفيل وعلية 
) التي اعهرت فداعليدة لرائط التفكير فى تددريس الددراسددددددات الاجتمداعية على تنمية عادات 4120(
) التى 2120دو م ودراسدددة فضدددل (العقل وتنمية الاتجا  نحو المادة لدع تلاميذ الصدددف اتوا الاعدا
اعهرت  ثر التددريدل على لرائط التفكير في تنميدة مهدارات التعلم المنىم  اتيدا وبعض عادات العقل 
 لدع تلاميذ المرالة الابتدائية. 
يتضل مما سبل  همية الخرائط الذهنية فى التدريسم لما لها من  ثر ايجابي فى تيسير التعلم 
على تنىيم البنيددة المعرفيددة لددديددهم وتجعلدده يكوا صددددددورة كليددة لجزيئددات لدددع المتعلمم فهي تعمددل 
 الموضوع.
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عادات العقل بأنها "نزعة  )06 .p ,4002 ,kcillaK & tsoC(يعر كوسددددددتا وكالي  
الفرد ىلى التصدددر بلريقة  كية عند مواجهة مشدددكلة مام عندما يكوا ال المشدددكلة غير متوفر في 
". فيشددددير لبنيته المعرفيةم ايإ يقوب الفرد بتوعيف السددددلوق الذكي عند عدب معرفته بالحل المناسدددد
والتمعن والفهم والتدأثر تنهدا  ) ىلى  ا اضددددددور العقدل مع الفعدل يحقل التددبر4220 م بو المعداطي(
 مصحوبة باستراتيجيات  هنية وتغيرات معرفية وتوجهات تحدث تغيرات سلوكية ووعيفية. 
تا التعليم الجيدد ليس تعبئدة العقدل  )7991 ,gnirekciP & onazraM(فيرع مدارزانو 
بالمعلومات والمهاراتم وىنما يتمثل في ىثارة التساؤلات وتعميل الفهم بالمعلومات والمهارات وىعادة 
 صياغتها وغيرها من الاجراءات الاستقصائية التي تساهم في تنمية العادات العقلية.
من الدراسات على تحققه بجميع مراال  ومن ثم تدعد العادات العقلية هدفا رئيسدا تتكد العديد
) في نمو جده  ا العدادات العقلية الضددددددعيفة تتدو onazraMم 2220التعليمم ايدإ يرع مدارزانو (
غدالبدا ىلى تعلم ضددددددعيفم فكثير من الللاب لدديهم معرفدة ومهدارة بموضددددددوعدات التعلمم ولكنهم لا 
ولهم.  و  نهم لم ينموا لديهم عادة يعرفوا كيفية التصدر عند مواجهة موااف جديدة تتللل شدحذ عق
 المثابرة العقليةم وربط المعار والمهارات الجديدة بما ابلها.
ي الوطن للذا  كدت العديد من المتسددددسددددات والهيئات التعليمية على هذا المنحىم فأكد المنه
 على ضددددددرورة تنميدة العدادات العقليدة التدالية ال )5002 ,mulucirruC lanoitaN(البريلداني 
الاسددددتللاعم وااتراب اتدلةم وغدارة التسدددداملم والمثابرةم والانفتاب العقليم والحس البيئي السددددليمم 
 والتعاوا مع االرين.
 كد على التركيز  )4002 ,htebazilE neeuQ tcejorP( ما مشدددددروع الملكة اليزابيإ 
ابرةم رينم والسدددعي للداةم والمثعلى تنمية العادات العقلية التالية التفكير المرام والاسدددتماع ىلى اال
 والفضوا والمتعة في ال المشكلاتم ورؤية المواف بلريقة غير تقليدية.
) ىلى  ا العددادات العقليددة تدددعو ىلى الالتزاب بتنميددة عدددد من 2120 منوفددل(كمددا يشددددددير 
عليه  دالاسدددتراتيجيات المعرفية  طلل عليها اسدددم العادات العقليةم والعادة هو شددد  ثابت متكرر يعتم
الفرد. فبسدبل التكرار المسدتمر يعتقد العقل البشدرو  ا هذ  العادة جزءا من سلوكيات الفرد. فأشارت 
 )  نه تكوين هذ  العادات العقلية يتللل  ا تسير ضمن المراال التالية1120 مالسواب(
 لالتفكير فى هذ  المرالة يفكر الشددددخص في الشدددد  ويركز انتباهه عليهم واد يكوا  ل  بسددددب -1
 فضوله  و  هميته بالنبة له.
التسددددددجيدل ايدإ يتم ربط مدا تم فى مرالدة التفكيرم بجميع الملفدات اتلرع التي هي من نفس  -0
 نوعها.
التكرار فى هذ  المرالة يقرر الفرد  ا يكرر نفس السدددلوق وبنفس الاااسددديس سدددواء كاا  ل   -0
 ايجابيا  وسلبيا.





























































د ع فيخزنها العقل بعملم ويضددعها  ماب الفرالتخزين بسددبل تكرار التسددجيل تصددبل الفكرة  او -4
 كلما واجه موافا من نفس النوع.
العادات بسبل التكرار المستمر والمرور بالخلوات السابقة يعتقد العقل البشرو  ا هذ  العادات  -2
 جزء من سلوكيات الفرد.
برة وترجع  هميدة عدادات العقدل ىلى كونهدا تسدددددداعدد على تنميدة المهارة العقلية وتعلم  و ل
يحتاجها التلاميذ في المسددددتقبلم ومن ثم فهي تتدو ىلى فهم  فضددددل للعالم من اولهمم وتسدددداعد على 
تنىيم عمليدة التعلم وتوجههدا بكفداءة مع موااف الحياة اليومية في ضددددددوء التيار الإجراء المناسددددددل 
ب القدرات اسددتخدا للمواف التعليمي الذو يمر به المتعلمم وتشددجيع المتعلمين على امتلاق الإرادة تجا 
والمهارات العقلية في جميع النشدددلة التعليمية والحياتية اتى يصدددبل التفكير لدع المتعلم عادة لا يمل 
من ممارسددتهام واكتسدداب القدرة على مزج ادرات التفكير النااد والابداعي والتنىيم الذاتي للوصددوا 
 ).8220ىلى  فضل  داء. (اساب الدينم 
 مدا عن تحدديدد عدادات العقدلم فهنداق العدديدد من التصددددددنيفدات لعرض هدذ  العادت. فتناوا 
) عدادات العقدل والتي  طلل عليهدا عدادات  ,gnirekciP & onazraM2221و وآلروا (نمدارزا
 العقل المنتجة وفل المكونات التالية
م المصددادر اللازمة التنىيم الذاتي وتتضددمن مهارات ىدراق التفكير الذاتيم والتخليطم وىدراق -1
 والحساسية تجا  التغذية الراجعةم وتقييم فاعلية العمل.
التفكير النااد وتتضدددددمن مهارات الالتزاب بالبحإ عن الداةم والبحإ عن الوضدددددوبم والانفتاب  -0
 العقليم ومقاومة التهورم واتخا  الموااف والدفاع عنهام والحساسية تجا  االرين.
هارات الانخراط بقوة في مهمات لا تكوا ىاباتها واضحةم وتوسيع التفكير الابداعي وتتضدمن م -0
اددود المعرفدة والقددراتم وتوليدد معايير التقويم الخاصددددددة بها والمحافىة عليهام وتوليد طرق 
 جديدة للنىر لارج نلاق المعايير السائدة.
 بسددت عشددرة عادة للعقل هي اائمة )0002 ,kcillaK & atsoC( كذل  ادب كوسددتا كالي 
المثدابرةم والتحكم بددالتهورم والاسددددددتمدداع بتفهم وتعدداطفم والتفكير بمرونددةم والتفكير اوا التفكيرم 
والكفاب من  جل الداةم والتسدددددداؤا وطرب المشددددددكلاتم وتلبيل المعار الماضددددددية على الموااف 
ئم االجديدةم والتفكير والتوصددديل بوضدددوب وداةم وجمع البيانات باسدددتخداب الحواثم والاسدددتعداد الد
للتعلم المسدتمرم والتفكير التبادليم وتحمل مسدتولية المخاطرةم والتفكير الابداعىم الاسدتجابة بدهشدة 
 ورهبةم وىيجاد الدعابة (الفكاهة).
 
 الدراسات السابقة
 كدت نتائل العديد من الدراسددددات السددددابقة على فاعلية الخرائط الذهنية ايإ تسدددداعد على 
البناءم وتوضدددددل للللاب اتفكارم وتعمل على ربط المعلومات وتوضددددديل التخليط والتعلم والتفكير 
 مما يتدو ىلى تحقيل تعلم  و معنىم ومن هذ  الدراساتم العلااات فيما بينها
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هدفت الدراسة ىلى معرفة  ثر التدريس وفل دورة التعلم والخرائط  )4220دراسة الشملتي (
العليا للمفاهيم الفقهيةم واد اتبع البااإ المنهل شبه المفاهيمية فى اكتساب طلبة المرالة الاساسية 
) طالبًا وطالبةم واد للصت الدراسة ىلى وجود فروق  ات 424التجريبي. وتكونت عينة الدراسة من (
دلالة ىاصائية في اكتساب طلبة المرالة الاساسية للمفاهيم الفقهيةتعزع ىلى التفاعل بين طريقة 
 ادة.التدريس والجنس لكل صف على 
هدفت الدراسة ىلى تقصي  ثر استراتيجية  )4002 ,seilugraM(مارجوليس دراسة 
الخرائط الذهنية في التدريس. واد  عهرت نتائل الدراسة  ا الخرائط الذهنية تساعد المعلمين على 
ية نالاتصاا مع تلاميذهم وبناء لبرة تسهل عليهم تذكر التعلم. كما  كدت الدراسة على  ا الخرائط الذه
 تساعد على نقل اتفكار بصورة  كثر وضواام وهي تفيد في جميع المواد الدراسية.
هدفت الدراسة ىلى تعر  لرائط المفاهيم في تحصيل المفاهيم  )6220دراسة الجلاد (
الشرعية وتنمية مهارات التفكير النااد لدع الللبة في مادة التربية الاسلامية. اتبع البااإ المنهل شبه 
) طالبًا وطالبة من الصف العاشر اتساسيم تم تقسيمهم 621يبيم واد تكونت عينة الدراسة من (التجر
ىلى مجموعتين تجريبية تعلمت باستخداب لرائط المفاهيمم ومجموعة ضابلة درست باللريقة التقليدية. 
عزع تواد اعهرت النتائل وجود فروق  ات دلالة ااصائية في تحصيل الللبة للمفاهيم الشرعية 
للريقة التعليم لصالل المجموعة التجريبية التى تعلمت باستخداب لرائط المفاهيمم وعدب وجود فروق 
 ات دلالة ااصائية في تحصيل الللبة تعزع للجنس. كما بينت النتائل عدب وجود فروق  ات دلالة 
 ميعها. ااصائية بين مجموعتي الدراسة الضابلة والتجريبية في مهارات التفكير النااد ج
هدفت الدراسة ىلى التعر على فاعلية تدريس مقرر الفقه للصف  )2220دراسة الجهيمي (
اتوا الثانوو باستخداب استراتيجية لرائط المفاهيم و ثرها على تحصيل الللاب الدراسي وااتفاعهم 
) 801م (الغ عددهبها واتجاههم نحو المادةم واد تم تلبيل المنهل شبه التجريبي على عينة الدراسة والب
طالبًا من طلاب الصف اتوا الثانوو. وكانت النتائل توصلت ىلى وجود فروق  ات دلالة ااصائية 
بين متوسط المجموعتين التجريبية والضابلة فى كل من الالتبار التحصيلي البعدو العاجل وااجل 
 لصالل المجموعة النجريبية.
يم برنامل تعلمي باستخداب الخرائط الذهنية هدفت الدراسة ىلى تصم )0120دراسة عوجاا (
ودراسة فاعليته في تنمية مهارات الاداء المعرفي لدع طالبات البكالوريوث في مساق تربية اللفل 
في الاسلاب مقارنة باستراتيجية المحاضرة. ثم الكشف عن اتجاهات المجموعة التجريبية نحو البرنامل 
منهل شبه التجريبيم على عينة من طالبات الفصل الصيفي بعد استخدامه. واد اتبعت البااثة ال
) طالبةم اسمن عشائيًا ىلى 20المسجلات في مساق تربية اللفل في الاسلابم والبالغ عددهن (
 20طالبة) استخدمت استراتيجية المحاضرةم ومجموعة تجريبية ( 21مجموعتين مجموعة ضابلة (
خرائط الذهنية. واعهرت النتائل وجود فرق  و دلالة طالبة) درست بلريقة البرنامل المستخدب لل
 ااصائية في كل من التحصيل والاتجاهاتم تعزع ىلى فاعلية استخداب الخرائط الذهنية.
هدفت الدراسة ىلى الكشف عن فاعلية الخرائط الذهنية في تنمية  )2120دراسة المليرو (





























































المفاهيم الفقهية لدع طالبات الصف الثالإ الثانوو بالقصيمم تم استخداب منهل شبة تجريبيم واد 
اعهرت النتائل وجود فرق  و دلالة ااصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية التي استخدمت 
فاعلية  ما  كدايجابي مرتفع. م  ثرالخرائط الذهنية والمجموعة الضابلة لصالل التجريبية. ووجد اجم 
 الخرائط الذهنية في تنمية المفاهيم الفقهية لدع اللالبات.
هدفت الدراسة ىلى التعر  على وااع استخداب معلمات التربية  )6120دراسة السعداا (
الإسلامية للخرائط الذهنية الالكترونية شماا مدينة الرياض واتبعت البااثة المنهل الوصفي وكانت 
) معلمة واستخدمت الاستبانة كأداة الدراسة و عهرت النتائل   ا معرفة المعلمات 20عينة الدراسة (
الالكترونية درجة متوسط واستخدامهن لها بدرجة متوسلة و نهن يواجهن مشكلات بالخرائط الذهنية 
في استخدامها من  برزها الة توفر المدارث للأجهز اللازمة ـــ  ا استخدامهن للخرائط يعيل من 
تحقيل اتهدا  التعليمية و ا الوات المخصص للحصة يعيل من تنفيذ الخرائط و نها علء على 
ناسل مع جميع اللالبات مع الة الميزانيات المادية المخصصة للاستراتيجيات الحديثة المعلمة ولا يت
 .توع الوعي من ابل مستولي التعليموضعف مس
كذل  اهتمت بعض الدراسات  ثر الخرائط الذهنية وتحقيل مخرجات التعلم المختلفة كعادات 
على فاعلية لرائط التفكير في تنمية هدفت الدراسة ىلى التعر   )0120دراسة العتيبي ( العقلم منها
لدع طالبات اسم الااياء بكلية التربيةم واد استخدمت البااثة  اتكاديميعادات العقل ومفهوب الذات 
) طالبة تم تقسيمهم ىلى مجموعتين مجموعة 22المنهل شبه التجريبي وتكونت عينة الدراسة من (
درست المجموعة التجريبية مقرر التقويم التربوو ضابلةم ومجموعة تجريبية تم التيارها عشوائيام 
باستخداب لرائط التفكير. واد توصلت نتائل الدراسة ىلى وجو فروق  ات دلالة ااصائية بين متوسط 
درجات مجموعتي الدراسة الضابلة والتجريية في كل من مقياث عادات العقل ومقياث مفهوب الذات 
 لصالل المجموعة التجريبية. اتكاديمي
هدفت الدراسة ىلى تعر  فاعلية برنامل اائم على لرائط ) 4120توفيل وعلية (دراسة 
التفكير في تدريس الدراسات الاجتماعية على تنمية بعض عادات العقل والاتجا  نحو المادة لدع تلاميذ 
 ىالصف اتوا الاعدادو. واد استخدب البااإ المنهل شبه التجريبي. واد توصلت نتائل الدراسة ىل
وجود فروق  ات دلالة ااصائية بين متوسط درجات المجموعتين الضابلة والتجريبية لصالل 
م مما  ثبت فاعلية لرائط التفكير فى تدريس الدراسات الاجتماعية على تنمية المجموعة التجريبية
 عادات العقل وتنمية الاتجا  نحو المادة لدع تلاميذ الصف اتوا الاعدادو.
هدفت الدراسة ىلى معرفة  ثر التدريل على لرائط التفكير في تنمية  )2120(دراسة فضل 
مهارات التعلم المنىم  اتيا وبعض عادات العقل لدع عينة من تلاميذ المرالة الابتدائية. واد اتبع 
) تلميذا بالصف الخامس الابتدائي تم 62البااإ المنهل شيه التجريبيم وتكونت عينة الدراسة من (
م ىلى مجموعتين مجموعة تجريبية تلقت التدريل على لرائط التفكيرم ومجموعة ضابلة لم تقسيمه
تتلل  ع معالجة تجريبية. واد توصلت الدراسة ىلى وجود فروق  ات دلالة ااصائية بي متوسلات 
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 مدرجات القياسين القبلي والبعدو بالنسبة للمجموعة التجريبية في مقياث مهارات التعلم المنىم  اتيا
 وعادات العقل لصالل القياث البعدو.
في  METSهدفت ىلى تصميم برنامل تدريسي اائم على مدلل "  )2120دراسة الداود (
التعليم" في مقرر العلوبم والكشف عن فاعليته في مقرر العلوب لتنمية عادات العقل ومهارات اتخا  
  مت البااثة المنهل التجريبي و لالقرار لدع طالل الصف الثالإ المتوسط بمدينة الرياض واستخد
طالبة) من الصف الثالإ المتوسط اسمت لمجموعتين ضابلة وتجريبية  24على عينة اصدية (
واستخدمت البااثة مقياث عادات الفصل واد توصلت الدرجة ىلى وجود فروق دالة ااصائيا ً من 
 عادات العقل وكاا اجم )بين متوسط درجات المجموعتين لصالل المجموعة التجريبية لبعض12.2(
 )22.2في التعليم " له  ثر كبير من عادات العقل كاا ( METSالتأثير لــ "مدلل 
 
 منهجية البحث وإجراءاته
  :تمت ىجراءات تجربة البحإ وفل الخلوات والمراال ااتية
 منهج البحث
م و ل  لتجريل الخرائط الذهنية في تدريس الفقه اسدددتخدب في البحإ المنهل شدددبه التجريبى
موعة مجلتنميدة التحصدددددديدلم وعدادات العقل ايإ طبل التصددددددميم التجريبي القائم على مجموعتينم 
تددرث بدالخرائط الدذهنيدة التقليدديدةم ومجموعدة تجريبيدة ثدانية تدرث بالخرائط الذهنية  تجريبيدة  ولى
 لمجموعتين.الإلكترونيةم ومقارنة مستوع اتداء بين ا
 عينة البحث 
لتجريل الخرائط الذهنية المصممة تم التيار فصلين من ستة فصوا من طلاب الصف اتوا 
طالبا بمدرسة فيصل بن فهد بالرياضم وتقسيمهم ىلى مجموعتينم ) 26الثانوو ايإ تكونت العينة من (
لتدرث بالخرائط الذهنية التقليديةم والمجموعة التجريبية الثانية لتدرث  التجريبية اتولىالمجموعة 
 بالخرائط الذهنية الالكترونية.
 أدوات البحث
 :استخدب في البحإ اتدوات ااتية
 يالاختبار التحصيل
الهدد من الالتبدار ومصددددددادر ىعدداد  هدد الالتبدار ىلى ايداث تحصدددددديدل الللاب لوادة  
ايإ تم تحديد مواصددددددفات الالتبار وفقا للمفاهيم المتضددددددمنة بوادة م بمقرر الفقه"الحددود" 
 "الحدود".
) مفردة من نوعيدة اتسددددددئلدة 20ىعدداد الالتبدار في صددددددورتده اتوليدة تكوا الالتبدار من ( 
 الموضوعيةم واد استخدب نفس الالتبار فى القياث القبلى والبعدع الفوروم والبعدو المتجل.





























































لحسداب صددق الالتبار التحصديلى تم استخداب  سلوب صدق مين كعرض الالتبار على المح 
المحتوع للتأكد من انه يقيس ما وضدع لقياسده بواسدلة المحكمين من اتسداتذة المتخصدصينم 
واد تم هذا التحكيم فى ضدوء جدوا المواصدفات المعد مع الالتبار والذع يضم الموضوعات 
 للمحتوع. واتهدا م و ل  لضماا صدق الالتبار وتمثيل مفرداته
تعديل الالتبار في ضددددوء آراء المحكمين اتفل المحكموا على مفردات الالتبارم ووضددددوب  
صدياغتهام ىلا  نهم  شداروا بتعديل صدياغة مفردات الصدواب والخلأ التي كانت تبد  بأسدلوب 
 النفي في بداية العبارة. واصبل الالتبار في صورته النهائية.
عية بعد تعديل الالتبار فى ضوء آراء المحكمينم تم تلبيقه تلبيل الالتبار على عينة استللا 
 :طالبا). وتم ما يلي 21استللاعيا على عينة من الللاب من دوا عينة البحإ (
اسداب زمن الالتبار من للاا ااتسداب المتوسدط للزمن الذو استغراه  وا طالل انتهى من  
) 24حدديدد زمن الالتبدار ليكوا () دايقدة. ومن ثم تم ت44اجدابتدهم  وزمن آلر طدالدلم فبلغ (
 دايقة.
اسداب معامل الثبات للالتبار بلريقة التجزئة النصدفيةم ثم اسدتخراج معامل الارتباط. وكاا  
 1202معامل الثبات مرتفعا ايإ بلغ 
 
 مقياس عادات العقل
  الهدف من المقياس
لل ىلى استجابة اللاتحديد  نماط من السلوكيات التي تدير وتنىم العمليات العقلية من للاا 
 نماط معينة من المشدددكلات التي تحتاج ىلى تفكيرم ومن ثم تتحوا هذ  الاسدددتجابات ىلى عادات عقلية 
 نتيجة ممارستها بشكل متكرر بسرعة وتلقائية عند مواجهة مواف  و مشكلة جديدة.
  مصادر إعداد المقياس
ى بعض الدراسددددددات والادبيات لتحدديدد  بعداد مقيداث عدادات العقل ااب البااإ بالاطلاع عل
السدددددابقة التي تناولت عادات العقلم ثم ااب بالتيار  ربع عادات عقلية هي المثابرةم والتفكير بمرونةم 
والتسدددددداؤا وطرب المشددددددكلاتم وتلبيل المعار في موااف جديدةم و ل  نىرا لارتباطها بلبيعة 
 موضوعات التربية الاسلامية والفقه.
 رته الأوليةإعداد الاختبار في صو
 عد البااإ المقياث في صددورته اتولية على غرار مقياث تدريجي وتكوا من  ربعة  بعاد 
هي المثابرةم والتفكير بمرونةم التسداؤا وطرب المشدكلاتم وتلبيل المعار في موااف جديدة. واد 
بارة تم صدددياغة سدددتة عبارات فى كل عادة من عادات العقل السدددابل تحديدهام ووضدددعت  ماب كل ع
) عبارة وتعليمات توضل كيفية الإجابة 40نادرا) فتضمن المقياث (-اايانا -الاستجابات الثلاثة (غالبا
 عنه. 
  تصحيح المقياس والتقدير الكمى
). واد تم تقدير درجات 0-0-1تم تحديد ثلاثة مسددددتويات من الدرجات للاسددددتجابات وهى (
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ة ى ا كانت اسددتجابته "نادرا"م ويدعلى درجتاا ى ا الاسددتجابة اسددل التقدير التالى يدعلى درجة وااد
كداندت اسددددددتجدابتده "اايدانا"م ويدعلى ثلاث درجات ى ا ى ا كانت اسددددددتجابته "غالبا" في االة العبارة 
 الموجيةم والعكس في االة العبارة السالبة.
  مين لحساب صدق المقياسكعرض الاختبار على المح
لتعر آرائهم في مدع م المحكميندد من للتحقل من صدددددددق المقيداث تم عرضدددددده على ع
وضدوب صياغة المفرداتم وملاءمتها للهد المنشود منه. واد اتخذ البااإ ما تم الاتفاق عليه بنسبة 
) فدأكثر من آراء المحكمين معيدارا لقبوا المفردة او ادذفهدا. ايدإ جداءت تعديلاتهم في %28اتفداق (
 صياغة العبارات.
  للمقياسالتطبيق الاستطلاعي 
م التيروا عشددددوائيا من لارج ) طالباً 20تم تلبيل المقياث على عينة اسددددتللاعية مكونة من (
عينة البحإم للتحقل من وضددددددوب المفرداتم وتعليمات المقياث. فاتضددددددل اا فقرات المقياث وتعليماته 
دايقة)  24سددط () دايقة بمتو84-24واضدحةم وتبين  ا الوات المسدتغرق للاجابة عن المقياث يمتد بين (
 وهو وات مناسل لهذ  الفئة العمرية للللاب.
 ثبات المقياس
تم اسددددتخداب طريقة ىعادة التلبيلم واسدددداب معامل ارتباط بيرسددددوا بين درجات  فراد العينة 
 ) ويعد متشرا دالا على ثبات المقياث.6802الاستللاعية في التلبيقينم ى  بلغت ايمة معامل الارتباط (
 خليالاتساق الدا
اعتمد البااإ في اسدداب الاتسدداق الداللي للمقياث على اسدداب معاملات الارتباط بين درجة 
كدل مفردة والبعدد الدذو تنتمي ىليدهم ودرجة كل بعد والدرجة الكلية. ايإ تبين اا جميع مفردات المقياث 
م ايإ الكليدة ترتبط مع درجدات اتبعداد التي تنتمي ىليهدا. كمدا  ا جميع  بعداد المقيداث ترتبط مع الددرجدة
 م مما يشير ىلى  ا المقياث يتمتع باتساق داللي مناسل.)2202(كانت ايمها دالة عند مستوع 
 الصورة النهائية للمقياس
مفردة  40. واد تكوا المقياث في صورته النهائية من التوصدل للصورة النهائية للمقياثتم 
 تعكس  ربعة  بعادم وجاء توزيع المفردات كما يلي
 
 0جدوا 
 توزيع مفردات المقياث
 عدد المفردات  رااب المفردات البعد
المثابرة وتتمثل في ادرة الللاب على الالتزاب بالمهمة الموكلة ىليهم 
 ىلى اين  ا تكتمل.
 6 6 -1مفردات من 
التفكير بمرونة والذو يتمثل في ادرة التلاميذ على تغير  رائهم عندما 
لإو مخرجات و نشلة متعددة في آا يتلقوا معلومات ىضافية والعمل 
 وااد.
 6 01 -2مفردات من 





























































 عدد المفردات  رااب المفردات البعد
التساؤا وطرب المشكلات وتتمثل في ادرة التلاميذ على طرب  سئلة 
 وتوليد البدائل لحل المشكلات التي تواجههم.
 6 81 -01مفردات من 
تلبيل المعار  في موااف جديدة. وتتمثل في ادرة التلاميذ على 
 الاستفادة من تجاربهم ولبراتهم السابقة  في ال  و مشكلة جديدة.
 6 40 -21مفردات من 
 40  العدد الإجمالي للمفردات
 
 صميم المعالجة التجريبيةت
تصدددددميم نملين من الخرائط الذهنيةم ااداهما  تمثلت المعالجة التجريبية بالبحإ الحالي فى
لرائط  هنيددة تقليددديددةم واتلرع لرائط  هنيددة الكترونيددة لإادددع وادددات مقرر الفقدده وعنوانهددا 
 "الحدود".
اداب البداادإ بتحدديدد  هدا التعلم للوادة التى تم تحديدهام والمحتوع التعليمي لهام تم عمل 
 التعلم. مجموعة من الخرائط الذهنية وفقا تهدا 
 تم الالتزاب بالقواعد اتساسية لرسم الخرائط الذهنية ومراعاة ما يلي
 تحديد مركز الخريلة (الفكرة الرئيسية) للدرث. 
تحديد شدكل معين للفروعم وهو الخلوط المتعرجةم ايإ  ا الفروع المتعرجة بشدكل طبيعي  
  كثر جا بية للعين من الخلوط المستقيمة المملة.
 العلااات المنبثقة (الفروع) من الموضوع الرئيسي (مركز الخريلة).تحديد  
 استخداب اتسهم واتلواا في رسم الروابطم وكذل  الصور المعبرة عن عناصر المحتوع. 
ومن ثم ااب البااإ بقراءة المحتوع التعليمي للوادة المحددةم ثم تحديد اتفكار الرئيسية التي 
 ي واتفكار الثانوية (الفرعية) وتحديد العلااات التي تربط بين هذ  اتفكاريشتمل عليها المحتوع التعليم
ثم رسم شكل الخريلةم وتوضيل العلااات التي تربط بين اتفكار باستخداب اتسهم واتلواا. بحيإ 
تكوا الفكرة الرئيسية في وسط الخرائط وتخرج منها التفريعات بشكل مشع من جميع الجهات  و  ا 
يألذ الشكل العنكبوتي  و اللابع البنائي الشجرو ايإ يتم من للالها تمثيل الافكار ايإ تصميمها 
هناق نقلة  و فكرة مركزية وتتفرع منها  فكار فرعية. ايإ  عد البااإ لريلة لعرض عناصر كل 
 درث على ادةم وكاا عناين الدروث هي دواعي الزنام اد الزنام عقوبة عمل اوب لوط (اللواط).
 سبة للخرائط الذهنية التقليدية بالن
 تم رسم الخرائط باستخداب الورقم والصور واتلواا لتدعيم الخرائط الذهنية التقليدية.
 بالنسبة للخرائط الذهنية الالكترونية 
لرسم الخرائط الذهنية   paM dniMIتم التيار ااد برامل الخرائط الذهنية الالكترونية 
 ثنائية اتبعاد ايإ تم ما يلي
 انشاء ملف لخريلة  هنية جديدة. 
 انشاء مركز للخريلة الذهنيةم ثم فروعها. 
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ىضافة النصوص والصور والملااىات الكتابية لفروع الخريلةم ثم انشاء عروض تقديمية  
 لعرض الخرائط الكترونيا.
 استراتيجية التدريس
الوادة بشددددددكل جماعي من للاا الخرائط الذهنية المقتراة سددددددواء التقليدية  و يتم تدريس 
 .الإلكترونية
 جربة البحثت
ارتبط هدد البحدإ الحدالي بدالتحقل عن  ثر الخرائط الدذهنيدة الالكترونيدة في التحصدددددديدل 
اتية ا الفورو والمتجل لللاب المرالة الثانوية وعادات العقل المنتل لديهم. ومن ثم اتبعت الخلوات
 لتجربة البحإ
 تم تلبيل  دوات البحإ (الالتبارم ومقياث عادات العقل) ابليًا على عينة البحإ من الللاب. 
 والتجريبيدة الثدانيدة من للاا التحقل من الفرض التجريبيدة اتولىالتحقل من تكدافت المجموعتين  
ي درجات  فراد بين متوسددددددل) 2202عند مسددددددتوع (لا يوجدد فرق  ا دلالة ىاصددددددائية التدالي "
المجموعددة التجريبيددة اتولى (التي تدددرث بددالخرائط التقليددديددة) و فراد المجموعددة التجريبيددة 
 التجريبيدة الثدانيدة (التي تدرث بالخرائط الالكترونية) في التلبيل القبلي في التبار التحصدددددديل".
لفروق بين وادد تم رصددددددد الددرجدات لللاب عيندة البحدإ لمعدالجتهدا ااصددددددائيدا. لالتبار دلالة ا
) في الالتبار التحصدددددديلى 0والتجريبية () 1التجريبية (متوسددددددلات درجات  فراد المجموعتين 
)  ا ايمـدددة (ت) غير دالة ىاصـدددـدددائيا عند مستوع 1القبلي استخدب التبار (ت)م ويبين جـددددوا (
لبدء )0 مما يدا على عدب  وجود فروق  ات دلالة ىاصددددائية بين المجموعتين ابل ا2202الدلالة (
 بتلبيل الدراسة0 وهذا يعد متشرا على التكافت بين المجموعتين.
 
 0 جدوا
التبار "ت" لقياث الفروق بين متوسلي درجات طلاب المجموعتين في التلبيل القبلي 
 للالتبار التحصيلي
 المجموعة
 فراد  عدد
 المجموعة
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 غير داا 21 8102-
 22061 0 20 )0التجريبية (
   
ااب البااإ بعقد عدد من الجلسددددات مع  اد المعلمين للتدريس بالخرائط الذهنية. واد اسددددتعاا  
 البااإ بمعلم  و للفية بمهارات التعامل بالحاسوب لاستخداب الخرائط الذهنية الالكترونية.
تلبيل الدراسة الميدانية لتجربة المعالجة التجريبية المقتراة ايإ استخدب المعلم الخرائط الذهنية  
م واسددددددتخددب المعلم نفسدددددده الخرائط الالكترونية مع طلاب التجريبيدة اتولىالتقليدديدة للمجموعدة 





























































 المحددة "الحدود". المجموعة التجريبية الثانيةم و ل  في اصدصدهم المخصصة لتدريس الوادةة
اتبع المعلم في كل المجموعتين نفس الخلوات فى التدريسم التلف فقط فيما بين المجموعتين فى 
نمط الخرائط الذهنيةم ايإ تم الشرب للللاب في مجموعة واادة باستخداب الخرائط الذهنيةم واد 
ابع بيتهم في التعلم. واد تتخلل الشرب منااشة الللاب مستخدما الخرائط الذهنية التي  عهرت ىيجا
 البااإ التدريس وارشاد المعلم.
تلبيل  دوات البحدإ (الالتبدار التحصدددددديليم ومقيداث العادات العقل المنتل) بعديا مباشددددددرة بعد  
التعلمم ثم ىعادة تلبيل الالتبار التحصديلي على العينة بعد اسدبوعين ليمثل درجاتهم فى التحصيل 
 المتجل.
 صائية للنتائل.ىجراء المعالجة الإا 
 
 نتائج البحث ومناقشتها وتوصياته
 نتائج البحث
تم ىعداد الخرائط الذهنية بنمليها التقليدو والإلكتروني للتحقل من فاعليتها في التحصدددددديل 
الفورع والمتجدل فى مقرر الفقده لددع طلاب المرالدة الثدانويدة وعدادات العقدل لدديهمم ايإ تبين من 
 ا يلينتائل التجريل على العينة م
 إجابة السؤال الأول بالنسبة للتحصيل الفوري
 ثر الخرائط الدذهنية (التقليديةوالإلكترونية) فى تدريس الفقه في مدا لإجدابدة السددددددتاا اتوا 
 تنمية التحصيل الفورو (عقل التعلم مباشرة) لدع الللاب؟
 :تم التحقل من الفروض الثلاثة اتوا والثاني والثالإ كما يلي
 لالفرض الأو
) 2202عند مستوع (لا يوجد فرق  ا دلالة ىاصائية تم معالجة النتائل للتحقل من الفرض "
بين متوسددددددلي درجددات  فراد المجموعددة التجريبيددة اتولى (التي تدددرث بددالخرائط التقليددديددة) في 
 ).4موضل بجدوا ( كما“التلبيقين القبلي والبعدو في التبار التحصيل الفورو 
 
  4جدوا 
 ودلالة الفروق بين متوسلات درجات المجموعة التجريبية اتولى ابليا ًوبعديا ًفى التبار التحصيل الفور 
 
)  نه تم رفض الفرض الصدفروم وابوا الفرض البديل ونصده 4يتضدل من النتائل (جدوا 
) بين متوسددلي درجات  فراد المجموعة التجريبية 2202يوجد فرق  ا دلالة ىاصددائية عند مسددتوع (
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اتولى (التي تددرث بدالخرائط التقليددية) في التلبيقين القبلي والبعدو في التبار التحصدددددديل الفورو 
 استخداب الخرائط الذهنية التقليدية فى التعلم. لصالل التلبيل البعدو يرجع ىلى
 الفرض الثاني
) 2202عند مستوع (لا يوجد فرق  ا دلالة ىاصائية تم معالجة النتائل للتحقل من الفرض "
بين متوسددددددلي درجدات  فراد المجموعدة التجريبيدة الثدانيدة (التي تددرث بدالخرائط الالكترونيدة) في 
 ).2كما موضل بجدوا (التلبيقين القبلي والبعدو في التبار التحصيل الفورو" 
 
 2جدوا 
دلالة الفروق بين متوسددددلات درجات المجموعة التجريبية ابليا ًوبعديا ًفى التبار التحصدددديل 
 الفورو









 ابلي  
 20
 2200
 داا 82060 22026 24041
 24021  بعدو
  
)  نه تم رفض الفرض الصدفروم وابوا الفرض البديل ونصده 2يتضدل من النتائل (جدوا 
) بين متوسددلي درجات  فراد المجموعة التجريبية 2202يوجد فرق  ا دلالة ىاصددائية عند مسددتوع (
الثانية (التي تدرث بالخرائط الالكترونية) في التلبيقين القبلي والبعدو في التبار التحصدددديل الفورو 
 ىلى استخداب الخرائط الذهنية الالكترونية فى التعلم.لصالل التلبيل البعدو يرجع 
 الفرض الثالث
) 2202عند مستوع ("لا يوجد فرق  ا دلالة ىاصائية تم معالجة النتائل للتحقل من الفرض 
بين متوسددددددلي درجدات  فراد المجموعدة التجريبيدة اتولى (التي تددرث بدالخرائط التقليدديدة) و فراد 
الثددانيددة (التي تدددرث بددالخرائط الإلكترونيددة) في التلبيل البعدددو في التبددار المجموعددة التجريبيددة 
 .التحصيل الفورو
 
  6جدوا 
 تائل القياث البعدع فى الالتبار التحصيلى البعدو الفورع للمجموعتينن
 ت المتوسلين ينق بالفر المتوسط 
 6021 المجموعة التجريبية اتولى
 2801
 2604
 24021 التجريبية الثانيةالمجموعة  دالة
 





























































)  نه تم رفض الفرض الصفروم وابوا الفرض البديل ونصه 4يتضل من النتائل (جدوا 
) بين متوسلي درجات  فراد المجموعة التجريبية 2202يوجد فرق  ا دلالة ىاصائية عند مستوع (
رائط الثانية (التي تدرث بالخاتولى (التي تدرث بالخرائط التقليدية) و فراد المجموعة التجريبية 
الالكترونية) في التلبيل البعدو في التبار التحصيل الفورو لصالل المجموعة التجريبية الثانية التي 
 درست من للاا الخرائط الالكترونية.
 إجابة السؤال الثاني بالنسبة للتحصيل المؤجل
قه في ) فى تدريس الفالإلكترونية لإجابة الستاا الثاني ما  ثر الخرائط الذهنية (التقليديةو
 لدع الللاب؟(لتعر مدع ااتفاع المتعلمين لما يتعلمو ) تنمية التحصيل المتجل 
 :تم التحقل من الفروض الرابع والخامس والسادث والثالإ كما يلي
 الفرض الرابع 
) 2202عند مستوع (لا يوجد فرق  ا دلالة ىاصائية تم معالجة النتائل للتحقل من الفرض "
بين متوسلي درجات  فراد المجموعة التجريبية اتولى (التي تدرث بالخرائط التقليدية) في التلبيقين 
 القبلي والبعدو في التبار التحصيل المتجل.
 
 2جدوا 
دلالة الفروق بين متوسلات درجات المجموعة التجريبية اتولى ابليا ًوبعديا ًفى التبار 
 التحصيل المتجل









 ابلي  
 20
 2200
 داا 44020 28014 102
 22001  بعدو
 
)  نه تم رفض الفرض الصفروم وابوا الفرض البديل ونصه 2يتضل من النتائل (جدوا  
) بين متوسلي درجات  فراد المجموعة التجريبية 2202يوجد فرق  ا دلالة ىاصائية عند مستوع (
اتولى (التي تدرث بالخرائط التقليدية) في التلبيقين القبلي والبعدو في التبار التحصيل المتجل 
 استخداب الخرائط الذهنية التقليدية فى التعلم. لصالل التلبيل البعدو يرجع ىلى
 الفرض الخامس
) 2202عند مستوع (لا يوجد فرق  ا دلالة ىاصائية تم معالجة النتائل للتحقل من الفرض "
بين متوسلي درجات  فراد المجموعة التجريبية الثانية (التي تدرث بالخرائط الإلكترونية) في 
 .التبار التحصيل المتجل"التلبيقين القبلي والبعدو في 
 
 
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 




























































دلالة الفروق بين متوسلات درجات المجموعة التجريبية الثانية ابليا ًوبعديا ًفى التبار 
 التحصيل المتجل









 ابلي  
 20
 2200
 داا 28080 22080 24001
 24021  بعدو
 
)  نه تم رفض الفرض الصفروم وابوا الفرض البديل ونصه 8يتضل من النتائل (جدوا  
) بين متوسلي درجات  فراد المجموعة التجريبية 2202يوجد فرق  ا دلالة ىاصائية عند مستوع (
(التي تدرث بالخرائط الالكترونية) في التلبيقين القبلي والبعدو في التبار التحصيل المتجل لصالل 
 داب الخرائط الذهنية الالكترونية فى التعلم.التلبيل البعدو يرجع ىلى استخ
 الفرض السادس
) 2202عند مستوع (لا يوجد فرق  ا دلالة ىاصائية تم معالجة النتائل للتحقل من الفرض "
بين متوسلي درجات  فراد المجموعة التجريبية اتولى (التي تدرث بالخرائط التقليدية) و فراد 




 المتجل للمجموعتيننتائل القياث البعدع فى الالتبار التحصيلى البعدو  
 ت الفرق بين المتوسلين المتوسط 
 22001 المجموعة التجريبية اتولى
 400
 8202 -
 24021 المجموعة التجريبية الثانية دالة
 
)  نه تم رفض الفرض الصفروم وابوا الفرض البديل ونصه 2يتضل من النتائل (جدوا 
) بين متوسلي درجات  فراد المجموعة التجريبية 2202يوجد فرق  ا دلالة ىاصائية عند مستوع (
الخرائط باتولى (التي تدرث بالخرائط التقليدية) و فراد المجموعة التجريبية الثانية (التي تدرث 
الالكترونية) في التلبيل البعدو في التبار التحصيل المتجل لصالل المجموعة التجريبية التي درست 
 من للاا الخرائط الالكترونية.
 إجابة السؤال الثالث بالنسبة لمقياس عادات العقل
قه في ف) فى تدريس الالإلكترونية لإجابة الستاا الثالإ ما  ثر الخرائط الذهنية (التقليديةو
 تنمية عادات العقل لدع الللاب؟





























































 تم التحقل من الفروض الثلاثة السابع الثامن والتاسع والثالإ كما يلي
 عبالفرض السا
بين ) 2202عند مستوع (لا يوجد فرق  ا دلالة ىاصائية تم معالجة النتائل للتحقل من الفرض "
متوسلي درجات  فراد المجموعة التجريبية اتولى (التي تدرث بالخرائط التقليدية) في التلبيقين 
 ).2" كما هو موضل بجدوا (القبلي والبعدو فى مقياث عادات العقل
 
 2جدوا 
دلالة الفروق بين متوسلات درجات المجموعة التجريبية اتولى ابليا ًوبعديا ًفى مقياث  
 عادات العقل
 المتوسط العدد التلبيل
الفرق بين 
 المتوسلين





 ابلي  
 20
 1010
 داا 0202 280022 6041
 2024  بعدو
  
)  نه تم رفض الفرض الصدددفروم وابوا الفرض البديل ونصددده 9يتضدددل من النتائل (جدوا 
) بين متوسددلي درجات  فراد المجموعة التجريبية 2202يوجد فرق  ا دلالة ىاصددائية عند مسددتوع (
اتولى (التي تدرث بالخرائط التقليدية) في التلبيقين القبلي والبعدو فى مقياث عادات العقل" لصالل 
 استخداب الخرائط الذهنية التقليدية في التعلم.التلبيل البعدوم ويرجع ىلى 
 الفرض الثامن
بين ) 2202عند مسددددددتوع (لا يوجد فرق  ا دلالة ىاصددددددائية تم معدالجة النتائل للتحقل من الفرض "
متوسددلي درجات  فراد المجموعة التجريبية الثانية (التي تدرث بالخرائط الالكترونية) في التلبيقين 
 ).21". كما موضل بجدوا (مقياث عادات العقل القبلي والبعدو فى
 
  21جدوا 
دلالة الفروق بين متوسلات درجات المجموعة التجريبية الثانية ابليا ًوبعديا ًفى مقياث 
 العقلعادات 









 ابلي  
 20
 20000
 داا 4102 2206120 24061
 2024  بعدو
  
)  نه تم رفض الفرض الصفروم وابوا الفرض البديل ونصه 21يتضل من النتائل (جدوا 
) بين متوسلي درجات  فراد المجموعة التجريبية 2202يوجد فرق  ا دلالة ىاصائية عند مستوع (
 2020يناير   ) 1 العدد ( ) 44 المجلد (  العربية المتحدة ماراتجامعة الإ  التربويةللأبحاث المجلة الدولية 


























































الثانية (التي تدرث بالخرائط الإلكترونية) في التلبيقين القبلي والبعدو فى مقياث عادات العقل" 
 لصالل التلبيل البعدوم ويرجع ىلى استخداب الخرائط الذهنية الإلكترونية في التعلم.
 الفرض التاسع
) 2202عند مسدددتوع (لا يوجد فرق  ا دلالة ىاصدددائية تم معالجة النتائل للتحقل من الفرض "
بين متوسددددددلي درجدات  فراد المجموعدة التجريبيدة اتولى (التي تددرث بدالخرائط التقليدديدة) و فراد 
المجموعدة التجريبية الثانية (التي تدرث بالخرائط الإلكترونية) في التلبيل البعدو في مقياث عادات 
 ".العقل
 
  11جدوا 
 دلالة الفروق بين متوسلات درجات المجموعتين فى التلبيل البعدو لمقياث عادات العقل
 المتوسط العدد المجموعة
مربع الانحرا  
 المعيارع
 مستوع الدلالة ايمة "ت"
 200201 2024 20  )  1التجريبية (
 200620 200 -
 200620 2024 20  ) 0التجريبية (
 
 نه تم رفض الفرض الصفروم وابوا الفرض البديل ونصه ) 11يتضل من النتائل (جدوا 
) بين متوسلي درجات  فراد المجموعة التجريبية 2202يوجد فرق  ا دلالة ىاصائية عند مستوع (
اتولى (التي تدرث بالخرائط التقليدية) و فراد المجموعة التجريبية الثانية (التي تدرث بالخرائط 
في مقياث عادات العقل لصالل المجموعة التجريبية التي درست من  الإلكترونية) في التلبيل البعدو




وجود فروق  ا دلالة ىاصائية بين متوسلي درجات اتضل من تحقل الفرضين اتوا والثاني 
بعدوم كذل  ) في التلبيقين القبلي وال فراد المجموعة التجريبية اتولى (التي تدرث بالخرائط التقليدية
وجود فروق  ا دلالة بين متوسلي درجات  فراد المجموعة التجريبية الثانية (التي تدرث بالخرائط 
الالكترونية) في التلبيقين القبلي والبعدوم و ل  في التبار التحصيل الفورو لصالل التلبيل البعدوم 
 التقليدية  و الالكترونية فى التعلم. يرجع ىلى استخداب الخرائط الذهنية سواء
 :ويمكن  ا تعزع هذ  النتيجة ىلى
ما تتيحه الخرائط الذهنية للللاب من تنىيم للمفاهيم والبنية المعرفية وىعادة تشكيلهام بما  
يمكنهم من تحليل النصم والكشف عن ما تتضمنه من معار  واقائل وابراز  فى صورة 





























































بروابط معرفية فيما بينها من للاا علااات متسلسلةم مما يتيل واضحةم وربط المعلومات 
 وضوب وىبراز هذ  العلااات لدع المتعلم.
ىعلاء المتعلم دورا بارزا في التعلم ى  يتللل منه المواف التعليمي التركيز على البنية المعرفية  
 هم لديه.والعلااات فيما بينها من للاا تفحص هذ  الخرائطم مما يسهم في تعميل الف
كذل  ترجع فاعلية الخرائط الذهنية في التدريسم لما لها من  ثر في تسهيل عملية التعلمم فهي  
تعمل على تنىيم البناء المعرفي لدع المتعلمم وترسم تصور كلي لجزئيات الموضوع 
 التفصيلي.
 
 ما بالنسبة للمقارنة بين المجموعتين التجريبيتين اتولى والثانية فيما يتصل بالتحصيل الفوروم 
وجود فرق  ا دلالة ىاصائية بين متوسلي درجات  فراد فقد تم التحقل من الفرض الثالإم واتضل 
لثانية (التي بية االمجموعة التجريبية اتولى (التي تدرث بالخرائط التقليدية) و فراد المجموعة التجري
تدرث بالخرائط الالكترونية) في التلبيل البعدو في التبار التحصيل الفورو لصالل المجموعة 
 ويمكن  ا تعزع هذ  الفروق ىلى التجريبية الثانية التي درست من للاا الخرائط الالكترونية.
ىيم متعلمين على تناا استخداب الخرائط الذهنية ودعمها بالصور والتمثيلات البصرية ساعد ال 
 المعرفة دالل عقولهم.
فالتمثيلات البصرية من للاا توعيف الوسائط المتعددةم تساعد العقل في تخزين المعلومات فى  
شكل صور وليس فى شكل كلمات ايإ ىنه يألذ الكلمات ثم يحولها ىلى صور لكى يسهل عملية 
 . تشغيل فصى المذ اتيمن واتيسر معاالفهم والاستيعاب. ومن ثم تساعد الوسائط المتعددة على 
كذل  ساهمت الوسائط المتعدد بالخرائط الالكترونية في تدريس المفاهيم الفقهية التي تحتاج ىلي  
جهد كبير من الللاب لفهمها واكتسابها من للاا تقديم  كثر من وسيط اتمر الذو يزيد من 
 مات التي يريد تعلمها.استثارة  كثر من ااسة فيزيد من ىيضاب وتفسير المعلو
 لتحصيل المؤجلا
وجود فروق  ا دلالة ىاصائية بين متوسلي اتضل من تحقل الفرضين الرابع والخامس 
درجات  فراد المجموعة التجريبية اتولى (التي تدرث بالخرائط التقليدية) في التلبيقين القبلي 
والبعدوم كذل  وجود فروق  ا دلالة بين متوسلي درجات  فراد المجموعة التجريبية الثانية (التي 
صالل القبلي والبعدوم و ل  في التبار التحصيل المتجل لتدرث بالخرائط الالكترونية) في التلبيقين 
يمكن و التلبيل البعدوم يرجع ىلى استخداب الخرائط الذهنية سواء التقليدية  و الالكترونية فى التعلم.
  ا تعزع هذ  النتيجة ىلى
علمم تللخرائط الذهنية  ثر في تسهيل عملية التعلمم فهي تعمل على تنىيم البناء المعرفي لدع الم 
 وترسم تصور كلي لجزئيات الموضوع التفصيلي بما يجعله راسخا في الذاكرة لفترة  طوا.
كذل  ساهمت الخرائط الذهنية بنمليها (التقليديى والالكتروني) في بقاء  ثر التعلمم ايإ تعد  
 .الخرائط الذهنية من المنىمات الرسومية التى تساعد في تقوية الذاكرة واستراجاع المعلومات
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كما  ا الخرائط الذهنية المدعمة بالوسائط المتعددة ساهمت في ادراق الللاب للمفاهيم والعلااات 
المرتبلة بالمحتوع التعليميم والمتصلة ببنيته المعرفية فجعلت التعلم  ا معنىم مما ساهم فى 
المفاهيم عن  نتعميل الفهم والااتفاع بالتعلم. وجعلت المتعلم يميز بين  وجه الشبه والالتلا بي
طريل تحديد العلااات بينها. بالإضافة ىلى  ا تقديم المادة التعليمية بصورة مختصرة من للاا 
 هذ  الخرائطم ساعد الللاب على تذكرها والااتفاع بها لفترة زمنية طويلة.
 
تجلم م ما بالنسبة للمقارنة بين المجموعتين التجريبيتين اتولى والثانية فيما يتصل بالتحصيل ال
وجود فرق  ا دلالة ىاصائية بين متوسلي درجات  فراد فقد تم التحقل من الفرض السادثم واتضل 
المجموعة التجريبية اتولى (التي تدرث بالخرائط التقليدية) و فراد المجموعة التجريبية الثانية (التي 
مجموعة جل لصالل التدرث بالخرائط الالكترونية) في التلبيل البعدو في التبار التحصيل المت
 ويمكن  ا تعزع هذ  الفروق ىلى التجريبية الثانية التي درست من للاا الخرائط الالكترونية.
استخداب الخرائط الذهنية الالكترونية ودعمها بالصور والتمثيلات البصرية ساعد المتعلمين على  
 تنىيم المعرفة دالل عقولهم والااتفاع بها.
التمثيلات البصرية من للاا توعيف الوسائط المتعددةم تساعد العقل في تخزين المعلومات فى  
ملية يسهل ع لكيشكل صور وليس فى شكل كلمات ايإ ىنه يألذ الكلمات ثم يحولها ىلى صور 
الفهم والاستيعاب. ومن ثم تساعد الوسائط المتعددة على تشغيل فصى المذ اتيمن واتيسر معا. 
 كأداة لتذكر  سهل من الإلكترونيةاهمت الوسائط المتعددة في تصميم الخرائط الذهنية ايإ س
 للاا تحفيز العديد من  جزاء المذم اتمر الذو يدعم الصورة البنائية للتعلم.
كذل  ساهمت الوسائط المتعدد بالخرائط الالكترونية في تدريس المفاهيم الفقهية التي تحتاج ىلي  
للاا تقديم  كثر من وسيط اتمر الذو يزيد من  واكتسابها منجهد كبير من الللاب لفهمها 
 ااستثارة  كثر من ااسة فيزيد من ىيضاب وتفسير المعلومات التي يريد تعلمها. بالاضافة ىلى ى
اشتراق الوسائط المتنوعة ترتكز على استخداب اواث المتعلم المختلفة في عمليات التعلم مما 
ىيجاد علااات راسخة وطيدة بين ما  علىيتدو ىلى ترسيذ وتعميل هذا التعلمم وهي بذل  تساعد 
 ويترتل على  ل  بقاء  ثر التعلم. اللاللمتعلمه 
 مقياس عادات العقل
وجود فروق  ا دلالة ىاصائية بين متوسلي السابع والثامن  اتضل من تحقل الفرضين
التجريبية اتولى (التي تدرث بالخرائط الالكترونية) في التلبيقين القبلي  درجات  فراد المجموعة
والبعدوم كذل  وجود فروق  ا دلالة بين متوسلي درجات  فراد المجموعة التجريبية الثانية (التي 
نية) في التلبيقين القبلي والبعدوم و ل  في مقياث عادات العقل لصالل تدرث بالخرائط الالكترو
يمكن و التلبيل البعدوم يرجع ىلى استخداب الخرائط الذهنية سواء التقليدية  و الالكترونية فى التعلم.
  ا تعزع هذ  النتيجة ىلى
البنية للمفاهيم و ما تتيحه الخرائط الذهنية سواء التقليدية  و الالكترونية للللاب من تنىيم 
المعرفية وىعادة تشكيلهام بما يمكنهم من تحليل النصم والكشف عن ما تتضمنه من معار 





























































واقائل وابراز  فى صورة واضحةم وربط المعلومات بروابط معرفية فيما بينها من للاا 
 علااات متسلسلةم مما يتيل وضوب وىبراز هذ  العلااات لدع المتعلمم مما  دع ىلى تحسين
 عادات العقل لديه.
ىعلاء المتعلم دورا بارزا في التعلم ى  يتللل منه المواف التعليمي التركيز على البنية المعرفية  
 والعلااات فيما بينها من للاا تفحص هذ  الخرائطم مما يسهم في تعميل الفهم لديه.
 
 ما بالنسبة للمقارنة بين المجموعتين التجريبيتين اتولى والثانية فيما يتصل بعادات العقلم 
واتضل وجود فرق  ا دلالة ااصائية بين متوسلي درجات  فراد فقد تم التحقل من الفرض التاسعم 
لثانية (التي ا المجموعة التجريبية اتولى (التي تدرث بالخرائط التقليدية) و فراد المجموعة التجريبية
تدرث بالخرائط الإلكترونية) في التلبيل البعدو في مقياث عادات العقل لصالل المجموعة التجريبية 
ويمكن  ا تعزع هذ  النتيجة ىلى  نه ساهمت الوسائط التي درست من للاا الخرائط الإلكترونية. 
ب لفهمها اج ىلي جهد كبير من الللاالمتعدد بالخرائط الالكترونية في تدريس المفاهيم الفقهية التي تحت
للاا تقديم الوسائط مما  دع ىلى استثارة  كثر من ااسة فيزيد من ىيضاب وتفسير  واكتسابها من
المعلومات التي يريد تعلمهام واستخداب اواث المتعلم المختلفة في عمليات التعلم مما يتدو ىلى ترسيذ 
اد علااات راسخة وطيدة بين ما تعلمه اللالل وبنيته وتعميل هذا التعلمم وهي بذل  تساعد علي ىيج
 المعرفية ولبراته السابقة.
وتتفل هذ  النتائل التي تتكد على فاعلية استخداب الخرائط في التعلم وزيادة التحصيل لدع 
) التي اعهرت اثر الخرائط المفاهيمية في تحصيل المفاهيم الشرعية. 6220المتعلم منها دراسة الجلاد (
ل  تتضل فاعلية الخرائط في تحسين عادات العقل لدع الللابم وتتفل هذ  النتائل مع نتائل وكذ
)م التى اعهرت فاعلية لرائط التفكير في تنمية بعض عادات 2120دراسات سابقة كدراسة فضل (
) التي اعهرت نتائجها فاعلية لرائط التفكير فى تنمية عادات العقل 0120العقلم ودراسة العتيبي (
) التي اعهرت فاعلية لرائط 4120لدع تلميذات اسم الااياء بكلية التربيةم ودراسة توفيلم وعلية (
 التفكير فى تدريس الدراسات الاجتماعية على تنمية عادات العقل.
التي  كدت على  ا الخرائط  )4002 ,seilugraM(كذل  تتفل مع نتائل دراسة مارجوليس 
ع الللاب وساعدتهم على تذكر ما درسو  مقارنة بالخرائط الذهنية الذهنية المرئية كانت ممتعة لد
 التقليدية. ايإ وجد  ا المزج بين الكلمات والصور يسهل التعلم والفهم كما يسهل التذكر.
) التي  ثبتت فاعلية الخرائط الذهنية 2120وتتفل هذ  النتائل مع نتائل الدراسات السابقة كدراسة المهنا (
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 :في ضوء نتائل البحإ يوصي البااإ بااتي
عقد ورش التدريل للمعلمين فى مجاا التربية الاسلامية بصفة لاصةم والمعلمين بصفة عامة  )1
 على توعيف الخرائط الذهنية الالكترونية واستخداماتها فى عملية التعليم والتعلم.
خرائط الالتمثيلات البصرية من للاا توعيف الوسائط المتعددةم ومن هذ  التمثيلات استخداب  )0
الذهنية سواء التقليدية  و الالكترونية في تدريس المقررات الدراسية المختلفة بمجاا التربية 
 الاسلامية.
عقد ورش التدريل لنشر الوعي باستخداب الخرائط الذهنية بصفة عامةم والخرائط الذهنية  )0
 لالكترونية بصفة لاصة بين المعلمين والللاب.ا
 ا تتضمن برامل ىعداد المعلم وتنميته كفايات تشمل مهارات استخداب الخرائط الذهنية فى  )4
 التدريسم ولاصة الخرائط الالكترونية.




 : استكمالا لما بد ته الدراسة فإا البااإ يقترب ىجراء ما يأتي
ىجراء المزيد من الدراسات لمعرفة  ثر استخداب الخرائط الذهنية الالكترونية في تنمية نواتل تعلم  )1
  لرع لدع الللابم وفي مراال دراسية  لرع.
تمثيلات بصرية  لرع من للاا توعيف ىجراء المزيد من الدراسات لمعرفة  ثر استخداب  )0
 الوسائط في تدريس مادة التربية الاسلامية.
ىجراء المزيد من الدراسات لمعرفة  ع من  نماط الخرائط الذهنية  كثر فاعلية في تحقيل  )0
 مخرجات التعلم بمواد التربية الاسلامية.
ة في يف التقنية الراميىجراء دراسة لمعرفة فاعلية توعيف استراتيجيات  لرع اائمة على توع )4
 تدريس العلوب الشرعية.
ىجراء دراسة لتعر المعواات التي اد تحد من تمكن المعلمين من استخداب استراتيجات التدريس  )2
 القائمة على التقنية الرامية بمدارسهم ووضع الحلوا المناسبة لها.
 
 قائمة المراجع
). مددع فعدالية مجموعات التعل م التعاونية في تنمية القدرة على 4220 بو المعداطيم يوسددددددف جلاا (
الاسددددتدلاا الرمزو واللفىي وبعض العادات العقلية لدع طلاب المرالة المتوسددددلةالتعليم 
 .140-010م 62م مجلة كلية التربية جامعة المنصورةالتعاونيم 
 م الرياضم ترجمة مكتبة جرير.0م طريلة العقلكيف ترسم ل ). 6220بوزاام توني (





























































). فاعلية برنامل اائم على لرائط التفكير في تدريس 4120عليةم هالة الشحات (م توفيلم رضا محمد
الدراسات الاجتماعية على تنمية بعض عادات العقل والاتجا  نحو المادة لدع تلاميذ الصف 
)م 4(24م وعلم النفسم رابلة التربويين العربدراسات عربية في التربية اتوا الاعدادو. 
 . 240-281
دار  :. عمااتدريس التربية الاسلامية اتسس النىرية واتساليل العملية). 4220الجلادم ماجد زكي (
 المسيرة للنشر والتوزيع واللباعة.
هارات وتنمية م).  ثر استخداب لرائط المفاهيم في تحصيل المفاهيم الشرعية 6220الجلادم ماجد زكي (
بوية مجلة جامعة المل  سعودم العلوب التر .التفكير النااد لدع الللبة في مادة التربية الاسلامية
 . 026-226)م 0(81م والدراسات الاسلاميةم المملكة العربية السعودية
صيل حفاعلية استخداب لرائط المفاهيم في تدريس مقرر الفقه و ثرها على الت). 2220الجهيميم  امد (
. رسالة دكتورا م اسم التربيةم كلية العلوب والاتجا  لدع طلاب الصف اتوا الثانوو
 الاجتماعيةم. جامعة الاماب محمد بن سعود الاسلامية.
 تنمية في "التقويم – الاستجابة – استراتيجية "البداية فاعلية). 8220الله ( عبد ليلى الدينم اساب
 المتتمر العلمي ."العلوب مادة في الاعدادو اتوا الصف تلاميذ لدع العقل وعادات التحصيل
 المصرية للتربية الجمعية والتأثرم التأثير المجتمعي والوااع العلمية التربية عشرم الثاني
 .24-1 .القاهرة م شمس عين العلميةم
).  ثر استخداب لريلة 2120م لالدم وكريشداام اسدامةم والصبحيينم عيد (الخليلم عمرم وابو تايه
في تحصددددديل المفاهيم الفقهية وتكوين بنية مفاهيمية متكاملة لدع طلبة جامعة  )V(الشدددددكل 
 . 200-221م 55م مجلة علوب انسانيةالحسين بن طلاا. 
في التعليم"م   METSلل "برنامل تدريسي مقترب اائم على مد) 2120(الداود م اصة محمد علي . 
في مقرر العلوب وفاعليته في تنمية عادات العقل ومهارات اتخا  القرار لدع طالبات الصف 
.رسالة دكتورا  غير منشورة . مناهل وطرق التدريس ـدددددـدددددـددددد كلية العلوب الثالإ المتوسط 
 الاجتماعية . جامعة الإماب محمد بن سعود الإسلامية .
مهارات للاسددددددتشددددددارات  :م الكويت0م طالخريلة الذهنية للوة للوة ).2220الرفداعيم نجيل ( 
 والتدريل.
). فاعلية برنامل تدريبي لتنمية بعض عادات العقل المنتجة عند مجموعة من 1120السددددددوابم منار (
 .22-02)م 0(21مجلة العلوب التربويةم القاهرةم . اللالبات المعلمات برياض اتطفاا
).  ثر برنامل اائم على مهارات 0120 مانيم  بو الخيرم  امد محمد (السدددديدم منى اسددددنم سددددعيدةم 
التنىيم الدذاتي في تنميدة المهدارات الحيداتيدة وعدادات الاسددددددتدذكدار لددع تلاميدذ المددرسددددددة 
 .222-264)م 0(10مجلة معهد الدراسات التربوية بجامعة القاهرةم الثانوية.
لمات النربية الإسددددددلامية للخرائط الذهنية وااع اسددددددتخداب مع).6120السددددددعدداا0 غدادة عبدالرامن (
ات كلية الشددرق العربي للدراسدد .مشددروع تخرج. الإلكترونية في العملية التعليمية بالرياض
 العليا.
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ة في اكتساب طلب  ثر التدريس وفل نمو ج دورة التعلم والخرائط المفاهيمية). 4220الشدملتيم عمر (
م رسددالة دكتورا . كلية الدراسدددات التربوية العليام المرالة اتسدداسدددية العليا للمفاهيم الفقهية
 جامعة عماا العربية للدراسات العليا.
. الدار المصدددرية معجم المصدددللحات التربوية والنفسدددية). 1120شدددحاتهم اسدددنم والنجارم زينل (
 اللبنانيةم القاهرة.
). فاعلية برنامل اائم على اسدددددتراتيجيات التفكير المتشدددددعل في تنمية 2220م  امد (عبد العىيمم ري
اءة مجلة القرمهدارات الكتدابدة الابدداعية وبعض عادات العقل لدع تلاميذ المرالة الابتدائية.
 .011-00م 42م والمعرفة بجامعة عين شمس
يس في القرا الحددادو اسددددددتراتيجيددات التدددر). 1120عبيددداتم  وادداام و بو السددددددميدددم سددددددهيلددة (
 دار الفكر. :م عماا0مطوالعشروا
). فدداعليددة لرائط التفكير في تنميددة عددادات العقددل ومفهوب الددذات 0120العتيبيم وضددددددحى ابدداب (
مجلة جامعة  ب القرع للعلوب التربوية الاكداديمي لددع تلميدذات اسددددددم اتايداء بكليدة التربية.
 .68-04م 1 )2(والنفسيةم 
). تصدددميم ودراسدددة فاعلية برنامل تعلمي باسدددتخداب الخرائط الذهنية في تنمية 0120عوجاام وفاء (
مهارات اتداء المعرفي في مسدداق تربية اللفل في الاسددلاب لدع طالبات كلية اتميرة عالية 
 . 262-442م )6(0م المجلة التربوية المتخصصة .الجامعية
التفكير في تنمية مهارات التعلم المنىم  اتيا ).  ثر التدريل على لرائط 2120فضددددددلم  امدد ثدابت (
مجلدة كليدة التربيةم جامعة  .وبعض عدادات العقدل لددع عيندة من تلاميدذ المرالدة الابتددائيدة
 .48-1م 82مطنلا
القاهرة . تفكير بلا ادود وطرق تربوية معاصددرة في تعليم التفكير وتعلمه). 6220محمودم صددلاب (
 عالم الكتل.
 لدع الفقهية المفاهيم تنمية في الذهنية الخرائط اسدددددتخداب فاعلية). 2120ر  (مذك نواا المليروم
رسدددالة ماجسدددتيرم كلية التربيةم جامعة االقصددديمم المملكة . الثانوو الصدددف الثالإ طالبات
 العربية السعودية.
 ثر اسدددتخداب الخرائط المعرفية في تنمية مهارة كتابة الهمزة المتوسدددلة لدع ). 2120المهنام عادا (
مرسدددالة ماجسدددتيرم معهد تعليم اللغة العربيةم جامعة الاماب طلاب الصدددف الثالإ المتوسدددط
 محمد بن سعود.
. ترجمدددة  امدددد الصددددددفددددو وىبراهيم تعلم كيف تتعلم). 2221وبوبم جوبن (م نوفددداقم جوزيف
 ابع جامعة المل  سعود.الشافعيمالرياض مل
). تلبيقدات عمليدة في تنميدة التفكير بداسددددددتخدداب عدادات العقدلمعمداا دار 2120نوفدلم محمدد بكر (
 المسيرة.





























































( ليده مدااو0222 .) ءاياتا ررقم تاعوضوم ضعب ليصحت ىلع ةينهذلا طئارخلا بادختدسا ةيلعاف
ةمركملا ةكم ةنيدمب ووناث اوتا فددصلا تابلالل.  قرطو لهانملا مددسا مريتددسجام ةلاددسر
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